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Abstrakt
Diplomova´ pra´ce je zameˇrˇena na analy´zu a implementaci programu˚, ktere´ majı´ za u´kol
stahovat data z internetu a na´sledneˇ stazˇena´ data vyhodnotit. Prvnı´ program slouzˇı´ jako
webovy´ robot, ktery´ stahuje pro na´s du˚lezˇita´ data z internetovy´ch stra´nek Cˇesko-Slovenske´
filmove´ databa´ze. Druhy´ program slouzˇı´ k zpracova´nı´ stazˇeny´ch dat a zobrazenı´ vy´sledku˚.
Programy jsou napsa´ny v jazyce C#, pro psanı´ bylo vyuzˇito vy´vojove´ prostrˇedı´ Microsoft
Visual Studio 2008 a pro spravova´nı´ databa´ze byl vyuzˇit MS SQL Server.
Klı´cˇova´ slova: socia´lnı´ sı´t’, Cˇesko-Slovenska´ filmova´ databa´ze, webovy´ robot, podob-
nost, metrika, hodnocenı´, MS SQL Server, dotaz
Abstract
Thesis is focused on analysis and implementation of programs which are designed to
download data from the Internet and then downloaded the data to evaluate. The first
program serves as a web robot, which is important to us downloading data from websites
Czech-Slovak film database. The second program is to the processing of downloaded data
and display results. Programs are written in C# for writing was used development envi-
ronment Microsoft Visual Studio 2008 and for managing database were used Microsoft
SQL Server.
Keywords: social network, Czech-Slovak film database, web robot, similarity, metrics,
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CLR – Common Language Runtime
CLS – Common Language System
CTS – Common Type System
CˇSFD – Cˇesko-Slovenska´ filmova´ databa´ze
FCL – Framework Class Library
FDb – Filmova´ databa´ze
IMDb – Internet Movie Database
LINQ – Language Integrated Query
MS SQL – Microsoft SQL
SEO – Search Engine Optimization
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71 U´vod
Tato diplomova´ pra´ce je zameˇrˇena na analy´zu dat uzˇivatelu˚ filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ a se-
stavenı´ metriky, jenzˇ by umozˇnila porovnat podobnost dvou uzˇivatelu˚ na za´kladeˇ je-
jich hodnocenı´ filmu˚. Pro jednotlive´ uzˇivatele mu˚zˇe by´t totizˇ zajı´mave´ nalezenı´ jiny´ch
uzˇivatelu˚ s podobny´m vkusem.
V dnesˇnı´ dobeˇ jizˇ existuje neˇkolik socia´lnı´ch sı´tı´, ktere´ se zameˇrˇujı´ na filmovou te´ma-
tiku. Za dobu sve´ existence uzˇ stacˇily zı´skat mnoho uzˇivatelu˚, kterˇı´ na jejı´ch stra´nka´ch
uva´deˇjı´, jak se jim dane´ filmy lı´bı´. Maly´ u´vod k socia´lnı´m sı´tı´m obsahuje druha´ kapitola.
V te´to kapitole jsou take´ zmı´neˇny neˇktere´ filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ i s prˇehledem nabı´zeny´ch
funkcı´ a mozˇnostı´.
Pro zı´ska´nı´ vsˇech potrˇebny´ch dat z filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ je potrˇeba bud’ mı´t prˇı´mo
prˇı´stup k databa´zi dane´ sı´teˇ nebo data vycˇı´st prˇı´mo ze stra´nek, kde jsou prezentova´na.
K zı´ska´nı´ dat ze stra´nek je vhodne´ pouzˇı´t vyhleda´vacı´ho webove´ho robota, ktery´ du˚lezˇite´
informace ulozˇı´ do nasˇı´ databa´ze. Vı´ce o webovy´ch robotech se dozvı´te ve trˇetı´ kapitole.
Prˇed samotny´m pouzˇitı´m webove´ho robota je nutne´ si stanovit, ktera´ data jsou potrˇebna´
a majı´ se stahovat.
Po sezbı´ra´nı´ vsˇech du˚lezˇity´ch dat prˇicha´zı´ na rˇadu jejich vyhodnocenı´. Porovna´nı´
hodnocenı´ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ vsˇak mu˚zˇe by´t obtı´zˇny´ u´kol, jelikozˇ uzˇivatele´ obvykle
nehodnotı´ stejne´ filmy. Cı´lem te´to pra´ce je pokusit se sestavit metriku, jenzˇ by umozˇnila
porovnat podobnost dvou uzˇivatelu˚ na za´kladeˇ jejich hodnocenı´ filmu˚. Kapitola cˇtyrˇi
obsahuje obecny´ u´vod do problematiky metrik a podobnostnı´ho vyhleda´va´nı´.
Pa´ta´ kapitola se jizˇ zaby´va´ samotnou analy´zou dat a programovy´m rˇesˇenı´m cı´le di-
plomove´ pra´ce. Rˇesˇenı´ je rozdeˇleno do bloku pro sbeˇr a ulozˇenı´ dat z filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ
(vyhleda´vacı´ webovy´ robot) a do bloku pro vyhodnocova´nı´ stazˇeny´ch dat.
V sˇeste´ kapitole jsou uvedena a graficky zna´zorneˇna nameˇrˇena´ data pro demonstraci
pru˚beˇhu prova´deˇnı´ ko´du programu˚. Prvnı´ cˇa´st je opeˇt veˇnova´na pra´ci webove´ho robota
pro sbeˇr dat a druha´ cˇa´st zobrazuje u´skalı´ a pru˚beˇh metod pouzˇity´ch pro porovna´va´nı´
uzˇivatelu˚.
V za´veˇru pak jsou shrnuty vsˇechny du˚lezˇite´ informace o tomto projektu.
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92 Socia´lnı´ sı´teˇ
Syste´my socia´lnı´ch sı´tı´ [1] nejsou v podstateˇ nicˇı´m jiny´m nezˇ kombinacı´ specializovane´
webhostingove´ sluzˇby a specializovane´ho vyhleda´vacˇe. Pomocı´ teˇchto serveru˚ mohou
mezi sebou jednotlivı´ uzˇivatele´ naprˇı´klad komunikovat, sdı´let fotky a videa, pla´novat
akce a srazy, hra´t hry, seznamovat se atd. Jednotlive´ funkce se samozrˇejmeˇ u kazˇde´ sı´teˇ
lisˇı´, tyto za´kladnı´ funkce majı´ te´meˇrˇ vsˇechny zna´meˇjsˇı´ socia´lnı´ sı´teˇ. Socia´lnı´ sı´t’ tvorˇı´ pro-
pojene´ skupiny lidı´, kterˇı´ se navza´jem ovlivnˇujı´. Tvorˇı´ se na za´kladeˇ za´jmu˚, rodinny´ch
vazeb nebo z jiny´ch du˚vodu˚.
Socia´lnı´ sı´teˇ jsou velky´m fenome´nem dnesˇnı´ doby a na internetu jich mu˚zˇeme najı´t
spousty. Te´meˇrˇ trˇi cˇtvrtiny lidı´ majı´ svu˚j profil na neˇktere´ ze socia´lnı´ch sı´tı´, at’ uzˇ se
jedna´ o Facebook, Twitter, MySpace nebo Lide´.cz. Cˇı´m se od sebe jednotlive´ socia´lnı´ sı´teˇ
lisˇı´? Jsou to sluzˇby poskytovane´ uzˇivatelu˚m a jejich zameˇrˇenı´, naprˇı´klad na sdı´lenı´ dat,
hleda´nı´ pra´ce, filmy, hudbu, seznamova´nı´ atd. Uzˇivatele´ se dı´ky jejich pomoci mohou
sna´ze dostat k datu˚m, ktere´ je zajı´majı´. Mohou si snadno najı´t a seznamit se s dalsˇı´mi
osobami se spolecˇny´mi za´jmy a bavit se o spolecˇny´ch proble´mech.
Jedna z nejzna´meˇjsˇı´ch socia´lnı´ch sı´tı´ v dnesˇnı´ dobeˇ je Facebook. Tato sı´t’ slouzˇı´ ke ko-
munikaci mezi prˇa´teli, sdı´lenı´ videı´, obra´zku˚, hudby nebo osobnı´ch fotografiı´. Dalsˇı´mi
obdobny´mi servery jsou MySpace a cˇeska´ socia´lnı´ sı´t’ Lide´.cz. Trochu odlisˇna´ je socia´lnı´
sı´t’ Twitter, kera´ uzˇı´va´ ke komunikaci pouze kra´tke´ zpra´vy a je rozsˇı´rˇena spı´sˇe mezi in-
ternetovy´mi a pocˇı´tacˇovy´mi nadsˇenci. Dalsˇı´ zajı´mavou socia´lnı´ sı´tı´ je LinkedIn slouzˇı´cı´
a usnadnˇujı´cı´ hleda´nı´ zameˇstna´nı´. Prˇehled mnoha socia´lnı´ch sı´tı´ mu˚zˇete najı´t na te´to
stra´nce [2].
2.1 Filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ
Jsou to socia´lnı´ sı´teˇ zameˇrˇene´ svy´m obsahem a funkcemi na poskytova´nı´ informacı´
o filmech a deˇnı´ okolo nich. Patrneˇ nejzna´meˇjsˇı´ sveˇtovou filmovou sı´tı´ je IMDb. Z cˇesky´ch
filmovy´ch socia´lnı´ch sı´tı´ jsou patrneˇ nejzna´meˇjsˇı´ CˇSFD a FDb.
2.1.1 IMDb(The Internet Movie Database)
Tato americka´ socia´lnı´ sı´t’ [3] se zaby´va´ sˇiroky´m spektrem deˇnı´ kolem filmu˚. Nabı´zı´ mno-
ho informacı´ o deˇnı´ na filmove´ sce´neˇ, jako naprˇı´klad informace o filmech, televiznı´ch
porˇadech a seria´lech, zpra´vy okolo filmu˚, televize, celebrit, nabı´zı´ take´ mozˇnost nahra´nı´
zajı´mavy´ch videı´ a shle´dnutı´ traileru, take´ nabı´zı´ sluzˇbu diskuze, kde se mohou lide´
vyja´drˇit k urcˇity´m te´matu˚m, a mnoho dalsˇı´ch funkcı´.
2.1.2 CˇSFD(Cˇesko-Slovenska´ filmova´ databa´ze)
Tyto stra´nky se snazˇı´ by´t cˇesky´m ekvivalentem americke´ IMDb. Stra´nky CˇSFD [4] jsou
majetkem firmy POMO Media Group s.r.o.a byly zalozˇeny v roce 2001. Databa´ze CˇSFD
obsahuje 245886 filmu˚, 39646 hercu˚, 15294 rezˇise´ru˚ a 218752 registrovany´ch uzˇivatelu˚.
Na u´vodnı´ stra´nce je zobrazeno menu a nejzajı´maveˇjsˇı´ aktua´lnı´ informace nabı´zene´ teˇmito
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stra´nkami. CˇSFD nabı´zı´ uzˇivatelu˚m mozˇnost vy´pisu filmu˚ a seria´lu˚ v programech jed-
notlivy´ch televizı´. Da´le nabı´zı´ prˇehled hrany´ch filmu˚ v cˇesky´ch a slovensky´ch kinech.
Uzˇivatel teˇchto stra´nek mu˚zˇe take´ nakoupit nebo se jen podı´vat na filmy pra´veˇ vycha´zejı´cı´
na DVD. Prˇi vy´beˇru si mu˚zˇe uzˇivatel vybrat z teˇchto mozˇnostı´ - premie´rova´ DVD, levne´
DVD a premie´rove´ Blu-ray disky. Stra´nky take´ nabı´zı´ strucˇny´ prˇehled zpra´v s filmo-
vou te´matikou, ktere´ se uda´ly. Uzˇivatele´ si majı´ mozˇnost take´ vytva´rˇet sve´ filmote´ky
a prohlı´zˇet si filmote´ky ostatnı´ch uzˇivatelu˚. Stra´nky da´le poskytujı´ funkci bazaru, kde
mu˚zˇe uzˇivatel uve´st film, ktery´ by ra´d sehnal nebo ktere´ho by se ra´d zbavil. Uzˇivatel
si take´ mu˚zˇe procha´zet seznam dalsˇı´ch uzˇivatelu˚ a prohlı´zˇet si jejich profily. Uzˇivatele´
zde take´ mohou psa´t sve´ na´zory do diskuze. CˇSFD take´ nabı´zı´ zˇebrˇı´cˇek nejlepsˇı´ch a nej-
horsˇı´ch filmu˚ a seria´lu˚ podle hodnocenı´ uzˇivatelu˚ stra´nek. Dalsˇı´ funkcı´ stra´nek je vy´pis
informacı´ ulozˇeny´ch v databa´zi podle uzˇivatelem zadany´ch kriteriı´.
Stra´nky s profily uzˇivatelu˚ si mu˚zˇe kazˇdy´ uzˇivatel vyplnit podle sve´ho. Tyto stra´nky
pak mohou obsahovat za´kladnı´ u´daje uzˇivatele a to prˇezdı´vku, jme´no, bydlisˇteˇ, kraj
a kra´tke´ informace o sobeˇ. Da´le si uzˇivatel mu˚zˇe na stra´nku prˇidat text o sve´ osobeˇ,
svy´ch za´jmech a vsˇe, co uzna´ za vhodne´. Profilova´ stra´nka take´ obsahuje dalsˇı´ odkazy
na vy´pis, naprˇı´klad, ktere´ filmy uzˇivatel hodnotil, na komenta´rˇe k filmu˚m a dalsˇı´ in-
formace ty´kajı´cı´ se filmu˚ prˇidany´ch tı´mto uzˇivatelem. Da´le stra´nka obsahuje odkazy na
uzˇivatelovy oblı´bene´ filmy, herce, herecˇky, rezˇise´ry, seria´ly a sprˇı´zneˇne´ dusˇe.
Sprˇı´zneˇne´ dusˇe jsou seznamy dalsˇı´ch uzˇivatelu˚, kterˇı´ majı´ nejveˇtsˇı´ procentua´lnı´ po-
dobnost v hodnocenı´ filmu˚ nebo seria´lu˚. Zobrazena´ procenta znamenajı´ podobnost hveˇz-
dicˇkove´ho hodnocenı´ dane´ho uzˇivatele s hodnocenı´m uzˇivatele pra´veˇ sledovane´ho pro-
filu. Tedy filmy, u ktery´ch se hveˇzdicˇkovy´m hodnocenı´m shodujı´, tuto procentua´lnı´ po-
dobnost zvysˇujı´, a naopak filmy, u ktery´ch se hodnocenı´m rozcha´zejı´, ji snizˇujı´. U kazˇde´
sprˇı´zneˇne´ dusˇe jsou take´ uvedeny zˇa´nry, ve ktery´ch se shodujı´ oba uzˇivatele´ nejvı´ce.
Do te´to statistiky se zapocˇı´ta´vajı´ pouze uzˇivatele´ s 500 a vı´ce hodnocenı´mi a minima´lneˇ
jednı´m prˇihla´sˇenı´m do meˇsı´ce. Aktualizace statistiky probı´ha´ kazˇdy´ den, kdy se uzˇivatel
prˇihla´sı´ do CˇSFD. Ve sprˇı´zneˇny´ch dusˇı´ch jsou take´ jesˇteˇ uvedeny trˇi porovna´nı´ podle
shody s oblı´beny´mi rezˇise´ry, herci a herecˇkami dane´ho uzˇivatele. Usporˇa´da´nı´ uzˇivatelu˚
se stejny´m pocˇtem shodny´ch oblı´beny´ch tvu˚rcu˚ urcˇuje to, jestli majı´ od dane´ho uzˇivatele
udeˇlene´ body, kolik majı´ bodu˚ celkoveˇ a kolik majı´ ohodnoceny´ch filmu˚. Do te´to statis-
tiky se zapocˇı´ta´vajı´ pouze uzˇivatele´ s minima´lneˇ jednı´m prˇihla´sˇenı´m do meˇsı´ce. Aktuali-
zace statistik probı´ha´ jednou denneˇ.
Pokud si uzˇivatel procha´zı´ jednotlive´ filmy, je kazˇde´mu veˇnova´na samostatna´ stra´nka,
na ktere´ uvidı´ plaka´t filmu a za´kladnı´ informace o tomto filmu. Za´kladnı´ informace
jsou cˇesky´, slovensky´ a anglicky´ na´zev filmu, da´le informace o zˇa´nrech filmu, sta´tech
ve ktery´ch byl film nata´cˇen, roku natocˇenı´ filmu a de´lce trva´nı´ filmu. Dalsˇı´mi du˚lezˇity´mi
informacemi o filmu je rezˇise´r nata´cˇejı´cı´ tento film a take´ herci hrajı´cı´ v tomto filmu.
Na stra´nce da´le najdeme procentua´lnı´ u´speˇsˇnost filmu u uzˇivatelu˚ teˇchto stra´nek a take´
komenta´rˇe uzˇivatelu˚ k tomuto filmu. Stra´nka obsahuje i informace o tom, kdy bude
nebo byl dany´ film uva´deˇn v cˇesky´ch a slovensky´ch kinech a kdy bude nebo zacˇal by´t
vyda´va´n na DVD. Uzˇivatel zde take´ najde odkazy naprˇı´klad na zajı´mavosti o filmu, na
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galerii obra´zku˚, videı´ z filmu, na stra´nky IMDb a na stra´nky s mozˇnostı´ zakoupenı´ filmu.
Neˇktere´ vy´sˇe zminˇovane´ u´daje nemusı´ by´t uvedeny u kazˇde´ho filmu.
Uzˇivatel take´ mu˚zˇe prohlı´zˇet profily hercu˚ a rezˇise´ru˚, ktere´ mohou obsahovat jme´no
herce/rezˇise´ra, datum narozenı´, mı´sto narozenı´, jeho biografii a informace o filmech,
ktere´ rezˇı´roval nebo ve ktery´ch hra´l.
2.1.3 FDb(Filmova´ databa´ze)
Filmova´ databa´ze [5] je konkurencˇnı´ cˇesky´ filmovy´ server stra´nek CˇSFD. Stra´nky FDb,
jejich obsah a funkcˇnost je velmi podobna´ stra´nka´m CˇSFD. Stra´nky jsou spravova´ny
spolecˇnostı´ Filmova´ databa´ze s.r.o. a zalozˇeny byly v roce 2003. FDb nenı´ tak rozsˇı´rˇena´
jako CˇSFD, cozˇ dokla´da´ pocˇet registrovany´ch uzˇivatelu˚, ktery´ch je 72622. Filmova´ da-
taba´ze take´ pokulha´va´ v pocˇtu titulu˚(filmu˚) uvedeny´ch na svy´ch stra´nka´ch, je jich 54979.
FDb ma´ vsˇak le´pe zpracova´ny osoby podı´lejı´cı´ se na vzniku filmu. U jednotlivy´ch hercu˚
se snazˇı´ uva´deˇt jakou postavu ve filmu ztva´rnili. Da´le se take´ snazˇı´ uva´deˇt osoby spo-
jene´ s na´meˇtem, sce´na´rˇem, hudbou, kosty´my, zvukem, produkcı´, vy´pravou, kamera-
many, zvukarˇe a dalsˇı´. Filmova´ databa´ze ma´ take´ lepsˇı´ hodnocenı´, jelikozˇ svou stupnici
rozdeˇlila od 1 do 10 oproti CˇSFD, ktera´ ma´ stupnici pouze 0 azˇ 5. FDb se zameˇrˇuje na
kompletnı´ pru˚rˇez cˇeskou a slovenskou kinematografiı´ od neˇmy´ch filmu˚ azˇ po soucˇasnost,
na stra´nka´ch naleznete te´meˇrˇ vsˇechny filmy, ktere´ u na´s byly k videˇnı´ od roku 1988. Dalsˇı´
rozdı´l mezi FDb a CˇSFD je, zˇe na FDb mu˚zˇe kazˇdy´ zaregistrovany´ uzˇivatel napsat ko-
menta´rˇ k filmu. Tyto komenta´rˇe se pak zobrazujı´ podle pocˇtu bodu˚ (prestizˇe) uzˇivatele,
ktery´ je napsal. Dalsˇı´ nabı´zene´ informace a funkcionalita jsou podobne´ u obou serveru˚




Webovy´ robot [6] je pocˇı´tacˇovy´ program, ktery´ pro sve´ho majitele opakovaneˇ vykona´va´
neˇjakou rutinnı´ cˇinnost na internetu - obvykle sbı´ra´ data, odesı´la´ a zpracova´va´ pozˇadavky
na sluzˇby vzda´leny´ch serveru˚. Mu˚zˇe se jednat o vyhleda´vacı´ roboty, spamovacı´ roboty,
roboty pro spra´vu a u´drzˇbu nebo botnety.
Vyhleda´vacı´ roboti jsou naprˇı´klad vyuzˇiti v internetovy´ch vyhleda´vacˇı´ch. Tito roboti
procha´zejı´ jednotlive´ webove´ stra´nky a hledajı´ na nich odkazy na dalsˇı´ stra´nky, indexujı´
jizˇ zpracovane´ stra´nky a umozˇnˇujı´ jejich na´sledne´ procha´zenı´.
Spamboti jsou roboti, kterˇı´ mohou do stra´nek vkla´dat data a prova´deˇjı´ tak komenta´rˇovy´
spam nebo mohou ze stra´nek zı´ska´vat data naprˇı´klad e-mailove´ adresy, ktere´ jsou pak
vyuzˇity pro rozesı´la´nı´ spamu (nevyzˇa´dane´ posˇty).
Roboti pro spra´vu a u´drzˇbu webu jsou naprˇı´klad vyuzˇı´va´nı´ Wikipediı´ pro u´drzˇbu
mezijazykovy´ch odkazu˚, vytva´rˇenı´ novy´ch prˇesmeˇrova´nı´ nebo odstranˇova´nı´ nefunkcˇnı´ch
externı´ch odkazu˚.
Botnety cˇasto stavı´ dnesˇnı´ pocˇı´tacˇove´ viry, botnety jsou sı´teˇ propojeny´ch botu˚ na pocˇı´-
tacˇı´ch napadeny´ch virem a cˇekajı´cı´ na prˇı´kazy majitele, ke splneˇnı´ teˇchto u´kolu˚ vyuzˇı´vajı´
napadene´ pocˇı´tacˇe.
3.1 Vyhleda´vacı´ robot
Vyhleda´vacı´ robot [7] pouzˇity´ v internetovy´ch vyhleda´vacˇı´ch neusta´le automatizovaneˇ
procha´zı´ velke´ mnozˇstvı´ internetovy´ch stra´nek, propojeny´ch hypertextovy´mi odkazy.
Vyhleda´vacı´ robot zacˇı´na´ se seznamem URL adres stra´nek, ktere´ musı´ projı´t. Robot vy-
hleda´va´ odkazy na aktua´lneˇ procha´zeny´ch stra´nka´ch a prˇida´va´ zjisˇteˇne´ adresy do se-
znamu URL adres, ktere´ je jesˇteˇ trˇeba projı´t. Robot si vytva´rˇı´ kopii kazˇde´ navsˇtı´vene´
stra´nky, ktera´ slouzˇı´ pro vytva´rˇenı´ indexu vsˇech slov, ktera´ vyhleda´vacı´ robot nalezne.
Vsˇechny stra´nky vsˇak nemusı´ by´t nalezeny, mohou by´t vyhleda´vacˇem prˇehle´dnuty
a to hlavneˇ z teˇchto du˚vodu˚:
• stra´nky nejsou prostrˇednictvı´m odkazu˚ dobrˇe propojeny s ostatnı´mi(naprˇ.cˇisteˇ gra-
ficka´ navigace pomocı´ Flashove´ho menu bez hypertextovy´ch popisu˚)
• stra´nky byly v dobeˇ procha´zenı´ neprˇı´stupne´ nebo se na nich vyskytovala chyba
• stra´nky byly prˇida´ny azˇ po projitı´ vyhleda´vacˇe
Dalsˇı´m proble´mem mu˚zˇe by´t neschopnost vyhleda´vacı´ho robota vytvorˇit kopii webove´
stra´nky. Tento stav mu˚zˇe nastat v du˚sledku nevhodne´ho obsahu a struktury webovy´ch
stra´nek. Mu˚zˇe nastat proble´m se stra´nkami s dynamicky´m obsahem (naprˇ. pouzˇitı´ Flash,
JavaScriptu nebo dynamicky generovane´ho URL). Tuto chybu lze zkontrolovat pomocı´
textove´ podoby stra´nky.
Dalsˇı´ prˇeka´zˇkou spra´vne´ho indexova´nı´ mu˚zˇe by´t samotna´ adresa stra´nky. Spra´vneˇ
optimalizovane´ URL adresy by meˇly by´t sta´le´, strucˇne´, se´manticky spra´vne´ a nemeˇly by
obsahovat specia´lnı´ znaky vyzˇadovane´ programovy´m ko´dem stra´nek.
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Jinou mozˇnostı´ je, zˇe vlastnı´k stra´nky nechce, aby dana´ stra´nka byla zpracova´na vy-
hleda´vacı´m robotem, a tak pouzˇije protokol pro zaka´za´nı´ prˇı´stupu robotu˚m.
Jak dosa´hnout co nejlepsˇı´ch vy´sledku˚ prˇi vyhleda´va´nı´ nasˇich stra´nek a jak se vyvaro-
vat vy´sˇe zmineˇny´m chyba´m na´m ukazuje SEO.
3.1.1 SEO(Search Engine Optimization)
SEO [8] je optimalizace webovy´ch stra´nek pro internetove´ vyhleda´vacˇe. Jedna´ se o sou-
hrn metod, technicky´ch prostrˇedku˚ a za´sad umozˇnˇujı´cı´ spra´vne´ zpracova´nı´ internetovy´m
vyhleda´vacˇem. Hlavnı´ metody SEO jsou:
• kvalitnı´ a unika´tnı´ obsah
• spra´vne´ pouzˇı´va´nı´ doporucˇeny´ch se´manticky´ch znacˇek
• spra´vny´ titulek webove´ stra´nky
• pouzˇı´va´nı´ description, keywords a dalsˇı´ch meta informacı´ o webove´ stra´nce
• budova´nı´ zpeˇtny´ch odkazu˚
• prˇı´veˇtive´ URL adresy
3.2 Robot
V te´to pra´ci je vyuzˇit specia´lnı´ prˇı´pad vyhleda´vacı´ho robota, ktery´ slouzˇı´ k vyhleda´va´nı´
a ukla´da´nı´ potrˇebny´ch dat ze serveru CˇSFD do databa´ze. Robot vytvorˇen pro tuto di-
plomovou pra´ci, lze pouzˇı´t jen pro sbeˇr dany´ch dat na dany´ch stra´nka´ch s prˇesneˇ defi-
novany´mi prvky. To znamena´, zˇe tento robot nelze vyuzˇı´t pro stahova´nı´ jiny´ch dat nebo
stahova´nı´ ze stra´nek se zmeˇneˇny´m rozpolozˇenı´m prvku˚ na stra´nce. Pokud by dosˇlo ke
zmeˇneˇ stra´nek nebo dat, musel by se program na´lezˇiteˇ upravit.
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4 Podobnostnı´ vyhleda´va´nı´, metriky
Studiı´ podobnosti [9] se lidstvo zaby´va´ jizˇ po staletı´, doty´ka´ se nasˇeho rozhodova´nı´,
pochopenı´ a u´vah za´sadnı´m zpu˚sobem. Azˇ s rozvojem techniky se zacˇalala podobnost
vyuzˇı´vat v ru˚zny´ch oblastech souvisejı´cı´ s informatikou, jako rozpozna´va´nı´, dolova´nı´ dat
a databa´zove´ syste´my. V dnesˇnı´ dobeˇ jsou skoro vesˇkere´ informace prezentova´ny v di-
gita´lnı´ podobeˇ. Tradicˇnı´ zpu˚sob vyhleda´va´nı´ zalozˇeny´ na shodeˇ nenı´ pouzˇitelny´ pro mul-
timedia, ktere´ tvorˇı´ veˇtsˇinu internetovy´ch dat. Vhodny´m rˇesˇenı´m je pouzˇı´vat koncept po-
dobnosti, ktery´ podle zadany´ch parametru˚ vyhleda´va´ podobna´ data. Problematika spe-
cifikace podobnosti (blı´zkost dat) je du˚lezˇitou oblastı´, jelikozˇ volba podobnostnı´ funkce
ovlivnˇuje jak kvalitu vy´sledku, tak rychlost nalezenı´ vy´sledku. Zvolı´me-li podobnost ne-
vhodneˇ, pak prohleda´va´nı´ obrovske´ kolekce dat v rozumne´m cˇase nemusı´ by´t mozˇne´.
V tomto prˇı´kladeˇ budeme bra´t podobnost jako funkci, ktera´ pro pa´r objektu˚ vra´tı´ jedno
rea´lne´ cˇı´slo. Definice podobnosti S : U × U 7−→ R. Tato funkce se nazy´va´ pa´rova´ podob-
nostnı´ funkce a vracı´ rea´lne´ cˇı´slo prˇedstavujı´cı´ mı´ru podobnosti mezi dveˇma vstupnı´mi
objekty z mnozˇiny objektu˚.
4.1 Metricky´ prostor
Podobnostnı´ funkce [10] je definova´na na metricke´m prostoru a znacˇı´ metrickou vzda´le-
nost mezi objekty. O vy´beˇru spra´vne´ metriky rozhoduje typ zpracova´vany´ch dat. Met-
ricky´ prostor je matematicka´ struktura, pomocı´ ktere´ lze forma´lnı´m zpu˚sobem definovat
pojem vzda´lenosti.
Definice 4.1 Metricky´ prostor je dvojice (M,p), kde M je libovolna´ nepra´zdna´ mnozˇina a p je
tzv. metrika, cozˇ je zobrazenı´ p : M ×M → <, ktere´ splnˇuje nasledujı´cı´ vlastnosti pro libovolna´
x, y, z ∈M
• Vlastnost neza´pornosti: p(x, y) ≥ 0
• Vlastnost totozˇnosti (reflexivita): p(x, y) = 0⇔ x = y
• Vlastnost symetrie: p(x, y) = p(y, x)
• Troju´helnı´kova´ nerovnost: p(x, z) ≤ p(x, y) + p(y, z)
Pokud x a y jsou z mnozˇiny rea´lny´ch cˇı´sel a je da´na metrika ρ(x, y) = |x− y|, pak se
jedna´ o u´plny´ metricky´ prostor. Troju´helnı´kova´ nerovnost je druh tranzitivity, ktera´ rˇı´ka´,
zˇe jestlizˇe x, y a y, z jsou podobne´, pak i x, z jsou podobne´.
Pokud funkce nesplnˇuje vsˇechny vlastnosti metriky, jizˇ se nejedna´ o metriku. Po-
kud nenı´ splneˇna troju´helnı´kova´ nerovnost, jedna´ se semimetriku. Jestlizˇe nenı´ splneˇna
podmı´nka symetrie, jedna´ se o quasimetriku. Pokud nenı´ dodrzˇena reflexivita, jedna´ se
o pseudometriku. V poslednı´ dobeˇ se sta´le vı´ce objevujı´ prˇı´klady, kdy nelze u´cˇinnost met-
ricky´ch funkcı´ povazˇovat za dostacˇujı´cı´. Tak vznikajı´ sta´le cˇasteˇjsˇı´ pozˇadavky na funkce,
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ktere´ nejsou metrikami. Hlavnı´m du˚vodem pak je zvy´sˇenı´ svobody a prˇesnosti podob-
nostnı´ho modelova´nı´, prˇi pouzˇitı´ nemetricke´ podobnosti. Jedny z vy´hod nesplneˇnı´ vlast-
nostı´ metriky jsou robusnost, robustnı´ funkce je odolna´ vu˚cˇi odlehly´m objektu˚m, a lokalita,
mı´stneˇ citlive´ funkce mohou ignorovat neˇktere´ cˇa´sti.
Jak bylo zmı´neˇno vy´sˇe, je vı´ce druhu˚ metrik, proto bude na´sledovat prˇedstavenı´
nejzna´mneˇjsˇı´ch metrik.
4.1.1 Minkowske´ho vzda´lenosti
Mezi nejzna´meˇjsˇı´ podobnostnı´ funkce patrˇı´ Minkowske´ho vzda´lenosti [9] neboli Lp me-
triky. Jsou definova´ny na n-dimensiona´lnı´ch vektorech rea´lny´ch cˇı´sel:
Lp(x, y) =
(∑d
i=1 |xi − yi|p
)1/p
Kde x a y jsou vektory a d je dimenze (velikost) teˇchto vektoru˚. Parametr p pak urcˇuje,
o kterou metriku se jedna´. Pokud bude p ≺ 1, jizˇ se nebude jednat o metriku, protozˇe
nebude platit troju´helnı´kova´ nerovnost.
Tyto metriky majı´ sˇiroke´ vyuzˇitı´ ve veˇdeˇ, cˇasto se pouzˇı´vajı´ prˇi porovna´va´nı´ vek-
toru˚ zastupujı´cı´ch ru˚zne´ vlastnosti objektu˚. Neˇktere´ z teˇchto funkcı´ mu˚zˇeme nale´zt pod
uzˇı´vaneˇjsˇı´mi na´zvy:
• Manhattanska´ metrika je oznacˇenı´ pro L1 metriku, L1(x, y) = ∑di=1 |xi − yi|, para-
metr p=1
• Euklidovska´ metrika se rˇı´ka´ L2 vzda´lenosti a urcˇuje de´lku u´secˇky mezi dveˇma
body, L2(x, y) =
√∑d
i=1 |xi − yi|2,parametr p = 2
• Maxima´lnı´ vzda´lenost L∞(x, y) = maxdi=1 |xi − yi|, parametr p→∞.
4.1.2 Levenshteinova vzda´lenost
Levenshteinova vzda´lenost [9] neboli Editacˇnı´ vzda´lenost urcˇuje podobnost mezi dveˇma
rˇeteˇzci znaku˚ x = x1...xn, y = y1...yn. Uda´va´ minima´lnı´ hodnotu operacı´ (vkla´da´nı´, maza´nı´
a nahrazova´nı´), ktere´ je trˇeba pro transformova´nı´ jednoho rˇeteˇzce na druhy´. Prˇi rozdı´lny´ch
cena´ch za jednotlive´ operace bude porusˇena vlastnost symetrie a nebude se jizˇ jednat
o metriku.
4.1.3 Earth Mover’s Distance (EMD)
EMD je metrika [9], ktera´ mu˚zˇe by´t aplikova´na na ru˚zne´ vı´cerozmeˇrne´ struktury. Proto
ma´ sˇiroke´ uplatneˇnı´, je schopna porovna´vat jak textove´ rˇeteˇzce, tak i slozˇiteˇjsˇı´ struktury.
Zna´zornˇuje, kolik pra´ce musı´ by´t udeˇla´no, aby se jeden objekt transformoval ve druhy´.
Tato vzda´lenostnı´ funkce je na´rocˇneˇjsˇı´ na vy´pocˇet, nezˇ vsˇechny prˇedesˇle´, avsˇak v po-
slednı´ dobeˇ se teˇsˇı´ velke´ pozornosti. Necht’ cij jsou na´klady na transformaci objektu xi na
objekt yj a fij je minima´lnı´ cenovy´ tok mezi xi a yj .
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Definice 4.2 Earth Mover’s Distance je definova´na takto







• fij ≥ 0
• ∑di=1 fij = yj∀j = 1, . . . , d
• ∑dj=1 fij = yi∀i = 1, . . . , d
Earth Mover’s Distance je metrikou pokud platı´ zˇe cik ≤ cij + cik∀i, j, k.
4.1.4 Prˇı´klady nemetricky´ch funkcı´
Jizˇ v prˇedchozı´ch trˇech metrika´ch je uvedeno, za jaky´ch podmı´nek prˇesta´va´jı´ by´t metri-
kami. Stejneˇ jako metrik je jizˇ v dnesˇnı´ dobeˇ mnoho nemetricky´ch funkcı´.
• Cosine meansure & distance [10] je vhodnou podobnostnı´ funkcı´ v prˇı´padech, kdy
rozsah vektoru˚ nenı´ du˚lezˇity´, du˚lezˇite´ jsou pouze smeˇry dany´ch vektoru˚. Jedna´ se










X a y jsou porovna´vane´ vektory, d je dimenze teˇchto vektoru˚.
• Kullback-Leibler divergence (KLD) [10] je funkce pro porovna´va´nı´ histogramu˚. Je po-









Kde x a y jsou porovna´vane´ histogramy a d uda´va´ dimenzi histogramu.
• Dynamic Time Warping Distance (DTW -dynamicke´ho borcenı´ cˇasove´ osy) [11] je
funkce pro porovna´va´nı´ cˇasovy´ch rˇad. Mysˇlenka algoritmu je takova´, zˇe se po-
stupneˇ procha´zı´ porovna´vane´ sekvence a upravujı´ se jejich cˇasove´ osy tak, aby ve
vy´sledku tyte´zˇ sekvence s takto upraveny´mi cˇasovy´mi osami meˇly le´pe zarovnana´
maxima a minima (tvar obecneˇ).
Meˇjme matici M rˇa´du m x n, kde m = |s1|, n = |s2|, kde s1 a s2 jsou porovna´vane´ po-
sloupnosti. Bunˇka matice M(i,j) pak odpovı´da´ parcia´lnı´ vzda´lenosti δ(s1(i), s2(j)).
DTW(s1,s2) je nejkratsˇı´ cesta v matici (ve smyslu soucˇtu hodnot buneˇk na cesteˇ).
Kde bunˇky na cesteˇ majı´ vlastnosti:
– monoto´nnost – bunˇky usporˇa´da´ny monoto´nneˇ
– spojitost – neprˇerusˇena´ cesta, jednotlive´ bunˇky spolu sousedı´
– hranicˇnı´ podmı´nka – prvnı´ bunˇka je v matici na sourˇadnicı´ch (0,0), poslednı´
na sourˇadnicı´ch (m-1, n-1)
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• Normalized Edit Distance (NED) [10] je funkce pro porovna´va´nı´ rˇet’eˇzcu˚ a vracı´ mi-
nima´lnı´ pocˇet zmeˇn, prˇemeˇny jednoho rˇet’eˇzce na druhy´. Kazˇda´ operace mu˚zˇe mı´t
ru˚znou neza´pornou hodnotu.
• Longest Common Subsequence (LCS - nejdelsˇı´ spolecˇna´ podposloupnost) [11] jedna´ se
o hleda´nı´ nejdelsˇı´ho spolecˇne´ho podrˇeteˇzce. Jde v podstateˇ take´ o hleda´nı´ cesty
v matici. Rˇeteˇzec x je podrˇeteˇzcem rˇeteˇzce y pokud je zde striktneˇ rostoucı´ posloup-
nost indexu˚, takovy´ch zˇe existuje spojenı´ mezi symboly z rˇeteˇzce x a symboly
z rˇeteˇzce y. Prˇı´klad LCS(aTCTgAtC, TgCaTAC) se rovna´ 5, velky´mi pı´smeny je vy-
znacˇen podrˇeteˇzec.
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5 Popis algoritmu a analy´za dat
Pra´ce postupovala v na´sledujı´cı´ch krocı´ch:
1. Analy´za dostupny´ch dat na webu filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ CˇSFD a na´vrh vhodne´ da-
taba´ze, do ktere´ se budou potrˇebna´ data ukla´dat.
2. Sestavenı´ webove´ho robota, ktery´ provede sbeˇr potrˇebny´ch dat z vybrane´ho webu.
3. Nastudova´nı´ mozˇny´ch metod pro analy´zu a vyhleda´va´nı´ v datech stazˇeny´ch webo-
vy´m robotem.
4. Implementace vybrane´ metody.
5. Prezentace vy´sledny´ch dat.
Nejprve bude uvedena analy´za dat a datovy´ch struktur pro webove´ho robota pro sta-
hova´nı´ dat ze stra´nek CˇSFD. Na´sledneˇ bude popsa´na samotna´ pra´ce programu webove´ho
robota. Po te´to cˇa´sti bude na´sledovat analy´za problematiky porovna´va´nı´ a analy´za zı´ska-
ny´ch vy´sledny´ch dat. A nakonec bude uvedena cˇa´st popisujı´cı´ funkcˇnost druhe´ho pro-
gramu prova´deˇjı´cı´ho zpracova´nı´ sesbı´rany´ch dat webovy´m robotem. Poslednı´ cˇa´sti je
pak samotne´ zobrazenı´ vy´sledku˚.
Pro pra´ci byla vybra´na data zverˇejneˇna´ na stra´nka´ch CˇSFD. Vy´beˇr filmove´ databa´ze
probı´hal mezi CˇSFD a FDb. FDb ma´ sice propracovaneˇjsˇı´ informace o filmu, avsˇak ma´
me´neˇ filmu˚ v databa´zi (FDb-54979, CˇSFD-247042). FDb ma´ take´ me´neˇ registrovany´ch
uzˇivatelu˚ (FDb-72622, CˇSFD-218752). FDb uva´dı´, zˇe jejı´ databa´ze obsahuje 710378 hod-
nocenı´, CˇSFD toto cˇı´slo neuva´dı´, avsˇak z pocˇtu uzˇivatelu˚, filmu˚ a zna´mosti stra´nek je
zrˇe´jme´, zˇe obsahuje vı´ce hodnocenı´. I prˇestozˇe ma´ FDb lepsˇı´ syste´m ohodnocenı´ filmu˚,
byla vybra´na CˇSFD pro veˇtsˇı´ mnozˇsvı´ vyuzˇı´vany´ch dat.
5.1 Vyuzˇite´ prostrˇedky
Nynı´ bude na´sledovat seznam pouzˇity´ch prostrˇedku˚ pro vytvorˇenı´ programove´ cˇa´sti te´to
diplomove´ pra´ce.
5.1.1 Programovacı´ jazyk C#
Jedna´ se o jazyk vytvorˇeny´ firmou Microsoft. Pro svu˚j beˇh tak potrˇebuje .NET Framework,
cozˇ je platforma, nad kterou jsou programy spousˇteˇny. C# je objektoveˇ orientovany´ jazyk,
jehozˇ syntaxe vycha´zı´ z jazyku C++. Je vsˇak velmi podobny´ jazyku Java. Jazyk C# je in-
tegrova´n ve vy´vojove´m prostrˇedı´ Visual Studio spolecˇnosti Microsoft.
5.1.2 .NET Framework
.NET Framework [12] je pocˇı´tacˇova´ platforma usnadnˇujı´cı´ vy´voj aplikacı´. Beˇzˇı´ na pocˇı´ta-
cˇı´ch s operacˇnı´m syste´mem Microsoft Windows. Soucˇa´stı´ platformy .NET Framework je
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neˇkolik hlavnı´ch komponent. Prvnı´ je ba´zova´ knihovna trˇı´d (FCL). Druhou komponen-
tou je virtua´lnı´ exekucˇnı´ syste´m (CLR), ktery´ rˇı´dı´ a stara´ se o spra´vne´ spousˇteˇnı´ a beˇh
aplikacı´. Trˇetı´ komponentou je spolecˇny´ typovy´ syste´m (CTS). Poslednı´ komponentou je
spolecˇna´ jazykova´ specifikace (CLS).
5.1.3 Visual Studio
Pro psanı´ ko´du bylo vybra´no vy´vojove´ prostrˇedı´ Microsoft Visual Studio 2008. Je to
mocne´ programa´torske´ prostrˇedı´ pro tvorbu aplikacı´. Vyuzˇı´va´ platformu .NET Frame-
work. Umozˇnuje vytva´rˇet jak konzolove´, tak i graficke´ desktopove´ aplikace. Umozˇnˇuje
take´ tvorbu webovy´ch aplikacı´. Vestaveˇne´ jazyky jsou C#, Visual Basic .NET a C++, dalsˇı´
jazyky mohou by´t prˇida´ny jazykovy´mi sluzˇbami, avsˇak musı´ se instalovat zvla´sˇt’.
5.1.4 SQL Server
MS SQL Server je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m vytvorˇeny´ firmou Microsoft. Jeho hlavnı´mi
dotazovy´mi jazyky jsou SQL a T-SQL. Visual Studio sice obsahuje komponentu pro pra´ci
a spra´vu databa´zı´, ktera´ byla nejprve v tomto projektu vyuzˇita, avsˇak lepsˇı´m na´strojem
je SQL Server Management Studio, ktere´ vyuzˇı´va´ nakonec i tento projekt. SQL Server
Management Studio je graficke´ rozhranı´ pro jednoduche´ vytva´rˇenı´ a u´drzˇbu databa´zı´.
5.1.5 LINQ
Tato diplomova´ pra´ce bude vyuzˇı´vat pro manipulaci s daty v databa´zi LINQ [13]. Linq
je zkratka Language INtegrated Query. Je to integrovany´ jazyk pro dotazova´nı´. Je to
sada rozsˇı´rˇenı´ .NET Frameworku a byl prˇedstaven v .NET Framework 3.5. Pomocı´ trˇı´dy
knihoven rozsˇirˇuje jazykovou syntaxi pro dotazy nad daty jazyku˚ C# 3.0 a Visual Ba-
sic 9. LINQ prˇina´sˇı´ novy´ zpu˚sob pro dotazova´nı´ nad jaky´mikoliv daty, usnadnˇuje jejich
tvorbu, trˇı´deˇnı´, jejich propojova´nı´ i vyhleda´va´nı´ v nich. LINQ je obecny´ na´stroj pro pra´ci
s daty [14]:
• LINQ to Objects dotazova´nı´ nad objekty. Pracuje s kolekcemi, ktere´ se nacha´zejı´
v pameˇti a inplementujı´ rozhranı´ IEnumerable≺T. Jsou to naprˇı´klad pole.
• LINQ to SQL usnadnˇuje pra´ci s databa´zemi. Umozˇnˇuje dotazy nad databa´zemi
vyuzˇı´vajı´cı´mi rozhranı´ MS SQL. Prˇı´kazy LINQu jsou mapova´ny na odpovı´dajı´cı´
prˇı´kazy v jazyce SQL. Prˇi zı´ska´nı´ dat z databa´ze se pak musı´ relacˇnı´ data databa´ze
prˇeve´st na objektova´ data, se ktery´mi LINQ pracuje. Vy´hodou LINQu je pak pra´veˇ
objektovy´ pohled na data. LINQ pracuje se servery Microsoft SQL Server 2000
a vysˇsˇı´.
• LINQ to XML umozˇnˇuje pra´ci s XML soubory. Prˇi prˇı´stupu k datu˚m nevyuzˇı´va´
DOM (Document Object Model - objektovy´ model dokumentu) ani SAX (Simple
API for XML), ale prˇistupuje k datu˚m plneˇ objektoveˇ.
• LINQ to DataSet umozˇnˇuje pra´ci s ADO .NET datasety.
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• Dalsˇı´ implementace LINQ dostupne´ na internetu LINQ to Hibernate, DbLINQ nebo
LINQ to Amazon.
Neˇktera´ klı´cˇova´ slova LINQu:
• Select – vy´beˇr hodnoty kterou chceme pouzˇı´t
• SelectMany – vy´beˇr vı´ce hodnot najednou (naprˇ. pole)
• Join – spojenı´ vı´ce poskytovatelu˚ dat
• GroupBy – rozdeˇlenı´ dat do vı´ce skupin podle urcˇite´ho klı´cˇe
• Where – omezenı´ vy´beˇru prvku˚ podle specifikovane´ podmı´nky
• OrderBy, OrderByDescending – specifikace trˇı´deˇnı´, umozˇnˇuje vy´beˇr elementu podle
ktere´ho se ma´ trˇı´dit
• ElementAt – vy´beˇr prvku podle udane´ho indexu
• Count – pocˇet prvku˚ v kolekci
• Union, Intersect, Except – definice mnozˇinovy´ch operacı´ sjednocenı´, rozdı´l a pru˚nik
• Sum, Min, Max, Average – vracı´ soucˇet, minima´lnı´, maxima´lnı´ cˇi pru˚meˇrnou hod-
notu z dane´ kolekce
• Reverse – otocˇı´ porˇadı´ prvku˚ v kolekci
• Concat – spojı´ dveˇ kolekce dohromady
• Take - vypı´sˇe maximalneˇ zadany´ pocˇet za´znamu˚
Nynı´ bude uveden prˇı´klad pra´ce s LINQ, jedna´ se odotaz do databa´ze. Tento uka´zkovy´
ko´d je pouzˇit v te´to pra´ci prˇi zı´ska´nı´ sta uzˇivatelu˚ s nejvı´ce podobny´m vkusem pro
dane´ho uzˇivatele. Uzˇivatele´ musı´ mı´t peˇt a vı´ce spolecˇny´ch filmu˚.
Prˇı´klad 5.1
Nejprve je trˇeba zadat, s jakou databa´zı´ budeme pracovat. Namapujeme databa´zi CSFD.
- using (var data = new CSFDEntities()) {
Nynı´ mu˚zˇeme vytvorˇit samotny´ dotaz, kde nejprve zada´me, odkud bude bra´t data. Bude
pouzˇı´vat vesˇkera´ data z tabulky Shoda.
- var dotaz2 = (from c in data.Shoda
Pote´ mu˚zˇe na´sledovat uvedenı´ podmı´nek pro vyhleda´vana´ data. Budou vyhleda´va´ny jen
u´daje, kde IDA je rovno setrideni1 s hodnotou PocSpol veˇtsˇı´ nezˇ 4.
- where c.IDA == setrideni1 && c.PocSpol  4
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Da´le je mozˇne´ uve´st zpu˚sob setrˇı´deˇnı´ vyhledany´ch prvku˚. Nejprve se setrˇı´dı´ data vze-
stupneˇ podle Shoda1, da´le podle PocSpol sestupneˇ a nakonec vzestupneˇ podle IDB.
- orderby c.Shoda1, c.PocSpol descending, c.IDB
Nakonec se uvede, ktere´ atributy chceme zı´skat. Je mozˇne´ nastavit jesˇteˇ dalsˇı´ vlastnosti
uvedene´ ve vy´pisu klı´cˇovy´ch slov vy´sˇe. Zajı´ma´ na´s jen IDB, Shoda1 a PocetSpol. Vy´pis
omezı´me pouze na sto prvnı´ch za´znamu˚.
- select new c.IDB, c.Shoda1, c.PocSpol ).Take(100); }
5.2 Analy´za webove´ho robota
Stra´nky CˇSFD obsahujı´ spoustu informacı´. K te´to pra´ci bude vsˇak potrˇeba zı´skat jen
male´ho mnozˇstvı´ z nich. Program bude vyuzˇı´vat pro hleda´nı´ potrˇebny´ch dat fulltextove´
vyhleda´va´nı´. Fulltextove´ vyhleda´va´nı´ bude pouzˇito, protozˇe program bude veˇdeˇt, kde
prˇesneˇ dana´ data na stra´nce najde a jak se k nı´m dostat. Musı´ procha´zet textovou po-
dobu stra´nek a vyhleda´vat klı´cˇova´ slova na spra´vny´ch mı´stech. K vyhleda´va´nı´ klı´cˇovy´ch
slov v textu bude vyuzˇı´va´no metody string.IndexOf. Metodeˇ se mu˚zˇe zadat, co se ma´
v dane´m textu hledat, odkud se zacˇne hledat a jak daleko se bude prohleda´vat. Jestlizˇe
nenajde neˇktere´ z klı´cˇovy´ch slov, musı´ ukoncˇit svou cˇinnost, protozˇe by jizˇ nedoka´zal
zı´skat pozˇadovana´ data. Pokud se mu podarˇı´ dostat azˇ k pozˇadovany´m datu˚m, ulozˇı´
tyto data do databa´ze.
Pro potrˇeby dalsˇı´ho zpracova´nı´ jsou ukla´da´ny za´kladnı´ data o jednotlivy´ch uzˇivate-
lı´ch, kterˇı´ ohodnotili ru˚zne´ filmy. Tyto informace se ukla´da´jı´ do tabulky Uzivatel, v ktere´
jsou ulozˇeny ID uzˇivatele, prˇezdı´vka uzˇivatele, jeho jme´no, bydlisˇteˇ, okres a kra´tke´ info
o uzˇivateli. Struktura tabulky je videˇt v tabulce 1.
Ukla´dajı´ se i za´kladnı´ informace o jednotlivy´ch ohodnoceny´ch filmech. Pro tyto in-
formace byla vytvorˇena tabulka Film, v ktere´ jsou ulozˇeny ID filmu, ktere´ je prˇevzato
z databa´ze CˇSFD, na´zev filmu v cˇesˇtineˇ, rok natocˇenı´ a de´lka filmu. Struktura tabulky je
videˇt v tabulce 2. Da´le se k filmu ukla´dajı´ i zˇa´nry filmu a mı´sta nata´cˇenı´, tyto data jsou
ukla´da´ny do tabulek Zanr a Misto. Struktura teˇchto 2 tabulek je zobrazena v tabulka´ch 3
a 4. Da´le se ukla´dajı´ rezˇise´rˇi dane´ho filmu a herci hrajı´cı´ v dane´m filmu do tabulek Reziser
a Herec. Struktura teˇchto 2 tabulek je zobrazena v tabulka´ch 6 a 5.
Poslednı´m ukla´dany´m u´dajem je hodnocenı´ jednotlivy´ch filmu˚ dany´m uzˇivatelem.
V te´to tabulce Hodnotil je ulozˇeno ID herce, ID filmu a hodnocenı´ filmu. Struktura tabulky
je videˇt v tabulce 10.
5.2.1 Databa´ze webove´ho robota
Jedna´ se o MS SQL databa´zi, vytvorˇenou prˇı´mo pomocı´ Microsoft Visual Studia 2008.
Z prˇedchozı´ cˇa´sti 5.2 vyply´va´, ktera´ data je potrˇeba ukla´dat do databa´ze.
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na´zev datovy´ typ vlastnost
IDU int klı´cˇ
Prezdivka varchar(25) mozˇno nic nezadat
JmenoU varchar(80) mozˇno nic nezadat
Mesto varchar(50) mozˇno nic nezadat
Okres varchar(50) mozˇno nic nezadat
Info varchar(50) mozˇno nic nezadat
Tabulka 1: Tabulka Uzivatel
na´zev datovy´ typ vlastnost
IDF int klı´cˇ
NazevF varchar(100) mozˇno nic nezadat
Rok int mozˇno nic nezadat
Delka varchar(15) mozˇno nic nezadat
Tabulka 2: Tabulka Film
5.2.1.1 Datova´ analy´za Jedna´ se o proces rozpozva´va´nı´ rea´lny´ch objektu˚, jejich vlast-
nostı´ a jejich vazeb s dalsˇı´mi objekty. Jeho vy´sledkem je pak model datovy´ch struktur
projektu. Vy´sledky datove´ analy´zy jsou pak prezentova´ny teˇmito prostrˇedky [15] :
• linea´rnı´ za´pis typu˚ entit -specifikace entitnı´ch typu˚ a vztahu˚ mezi teˇmito entitnı´mi
typy
• linea´rnı´ za´pis typu˚ vazeb -uvedenı´ vazeb mezi entitami
• E-R diagram -graficke´ zna´zorneˇnı´ entit a jejich vazeb
• popis a specifikace atributu˚
• datovy´ slovnı´k -slovnı´ formalizovany´ popis dat
Na´sledujı´cı´ text, tabulky a obra´zek uva´dı´ datovou anlaly´zu webove´ho robota.
Databa´ze obsahuje 11 tabulek, z toho 5 vazebnı´ch. Jsou to tyto tabulky Uzivatel, Film,
Zanr, Misto, Reziser, Herec, FilmHrali, FilmNatocen, FilmZanr, Rezie a Hodnotil. Strukturu
databa´ze mu˚zˇete videˇt na obra´zku 1. Jednotlive´ struktury vsˇech tabulek databa´ze mu˚zˇete
videˇt v nı´zˇe zobrazeny´ch tabulka´ch.
Tabulka Uzivatel ma´ hodnotu klı´cˇe IDU generovanou automaticky databa´zı´. U atri-
butu˚ JmenoU, Mesto, Okres a Info jsou ponecha´ny velikosti v trochu veˇtsˇı´m rozsahu
kvu˚li specia´lnı´m symbolu˚m, ktere´ mohou uzˇivatele´ do svy´ch profilu˚ zadat a ktere´ jsou
v textove´ podobeˇ stra´nky reprezentova´ny vı´ce znaky.
V tabulce Film je hodnota klı´cˇe IDF shodna´ s hodnotou id dane´ho filmu v databa´zi
CˇSFD. Atribut de´lka je z du˚vodu ru˚zny´ch forma´tu˚ cˇasu ponecha´n v textove´ podobeˇ.
Neˇktere´ prˇı´pady zada´nı´ cˇasu˚ 125, 2x100, 49+48, 65 + 75 = 140.
Tabulky Zanr a Misto majı´ sve´ klı´cˇe IDZ a IDM generova´ny automaticky databa´zı´.
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na´zev datovy´ typ vlastnost
IDZ int klı´cˇ
NazevZ varchar(15) mozˇno nic nezadat
Tabulka 3: Tabulka Zanr
na´zev datovy´ typ vlastnost
IDM int klı´cˇ
Zeme varchar(30) mozˇno nic nezadat
Tabulka 4: Tabulka Misto
V tabulka´ch Reziser a Herec jsou hodnoty klı´cˇu˚ IDR a IDH shodne´ s hodnotami id
dany´ch rezˇise´ru˚ a hercu˚ v databa´zi CˇSFD.
Vazebnı´ tabulky jsou FilmHrali, FilmNatocen, FilmZanr, Rezie a Hodnotil. Prvnı´ cˇtyrˇi
tabulky pouze propojujı´ tabulky bez dalsˇı´ch informacı´ o vazbeˇ mezi nimi.
Tabulka FilmHrali je vazebnı´ tabulkou mezi Film a Herec, ze ktery´ch take´ prˇebı´ra´ sve´
dva atributy. Z tabulky Film IDF a z tabulky Herec IDH. Oba atributy dohromady tvorˇı´
slozˇeny´ klı´cˇ tabulky. Tabulka zastupuje vazbu herec hraje ve filmu.
Tabulka FilmNatocen je vazebnı´ tabulkou mezi Film a Misto, ze ktery´ch take´ prˇebı´ra´
sve´ dva atributy. Z tabulky Film IDF a z tabulky Misto IDM. Oba atributy dohromady
tvorˇı´ slozˇeny´ klı´cˇ tabulky. Tabulka zastupuje vazbu film byl nata´cˇen na mı´steˇ.
Tabulka FilmZanr je vazebnı´ tabulkou mezi Film a Zanr, ze ktery´ch take´ prˇebı´ra´ sve´
dva atributy. Z tabulky Film IDF a z tabulky Zanr IDZ. Oba atributy dohromady tvorˇı´
slozˇeny´ klı´cˇ tabulky. Tabulka zastupuje vazbu film ma´ zˇa´nr.
Tabulka Rezie je vazebnı´ tabulkou mezi Film a Reziser, ze ktery´ch take´ prˇebı´ra´ sve´
dva atributy. Z tabulky Film IDF a z tabulky Reziser IDR. Oba atributy dohromady tvorˇı´
slozˇeny´ klı´cˇ tabulky. Tabulka zastupuje vazbu film byl nata´cˇen rezˇise´rem.
Poslednı´ vazebnı´ tabulka je propojenı´ mezi tabulkou Film a Uzivatel. Jejı´ slozˇeny´ klı´cˇ
tvorˇı´ prˇevzate´ atributy IDU z Uzivatel a IDF z Film. Poslednı´m atributem v tabulce je
Hodnoceni. Tabulka ralizuje vazbu uzˇivatel hodnotil film
5.2.1.2 Funkcˇnı´ analy´za Tato cˇa´st analy´zy navazuje na datovou analy´zu, a ma´ za
u´kol popsat vesˇkere´ operace prova´deˇne´ nad drˇı´ve specifikovany´mi daty. Jedna´ se o ope-
race vkla´da´nı´, maza´nı´, editaci, vy´pocˇet nad daty atd. Funkcˇnı´ analy´za mu˚zˇe uzˇı´t pro
zobrazenı´ a popis operacı´ nad daty tyto prostrˇedky:
na´zev datovy´ typ vlastnost
IDH int klı´cˇ
JmenoH varchar(60) mozˇno nic nezadat
Tabulka 5: Tabulka Herec
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na´zev datovy´ typ vlastnost
IDR int klı´cˇ
JmenoR varchar(60) mozˇno nic nezadat
Tabulka 6: Tabulka Reziser
na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
IDH int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Herec
Tabulka 7: Vazebnı´ tabulka FilmHrali
na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
IDM int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Misto
Tabulka 8: Vazebnı´ tabulka FilmNatocen
na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
IDZ int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Zanr
Tabulka 9: Vazebnı´ tabulka FilmZanr
na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDU int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Uzivatel
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
Hodnoceni int mozˇno nic nezadat
Tabulka 10: Vazebnı´ tabulka Hodnotil
na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
IDR int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Reziser
Tabulka 11: Vazebnı´ tabulka Rezie
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Obra´zek 1: Obra´zek sche´matu tabulek
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• diagram datovy´ch toku˚ (DFD) -graficky´ prostrˇedek pro zobrazenı´ funkcˇnı´ho mo-
delu projektu
• minispecifikace -popis pra´ce elementa´rnı´ funkcı´
• diagram aktivit -popis dynamicky´ch aspektu˚ projektu
• datovy´ slovnı´k -forma´lnı´ popis datovy´ch toku˚
Z pohledu funkcˇnı´ analy´zy je tento program velmi jednoduchy´. Z pohledu uzˇivatele
ma´ jedinou elementa´rnı´ finkci a to stahova´nı´ dat. Tato funkce je sice obsa´hla´, avsˇak jizˇ
da´le nedeˇlitelna´. Meˇla by probeˇhnout cela´, po prˇerusˇenı´ musı´ zacˇı´t od zacˇa´tku. Nebude
zde tedy uvedena zˇa´dna´ z cˇa´stı´ funkcˇnı´ analy´zy. Funkcˇnı´ analy´zu naleznete v prˇı´loze.
5.3 program SberacDat(webovy´ robot)
Algoritmus 1: Sbeˇr dat ze stra´nek CˇSFD
Data: Data potrˇebna´ pro prˇecha´zenı´ mezi stra´nkami
Result: Naplneˇna´ databa´ze sebrany´mi daty prˇi procha´zenı´ stra´nek CˇSFD
Nacˇtenı´ u´vodnı´ stra´nky CˇSFD;1
Nalezenı´ a otevrˇenı´ odkazu Uzˇivatele;2
Nalezenı´ a otevrˇenı´ odkazu Podrobneˇjsˇı´ prˇehledy uzˇivatelu˚;3
Zjisˇteˇnı´ pocˇtu˚ stra´nek s uzˇivateli;4
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny stra´nky do5
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny uzˇivatele na aktua´lnı´ stra´nce do6
Nacˇtenı´ stra´nky aktua´lnı´ho uzˇivatele;7
Vyhleda´nı´ a ulozˇenı´ dat o uzˇivateli;8
Nalezenı´ a otevrˇenı´ odkazu Hodnocenı´ u aktua´lnı´ho uzˇivatele;9
Zjisˇteˇnı´ pocˇtu˚ stra´nek s hodnocenı´mi;10
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny stra´nky s hodnocenı´mi do11
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny filmy na aktua´lnı´ stra´nce s hodnocenı´mi do12
if Pokud film jesˇteˇ nebyl zpracova´n then13
Nacˇtenı´ stra´nky aktua´lnı´ho filmu;14
Vyhleda´nı´ a ulozˇenı´ dat o filmu;15
Vyhleda´nı´, zpracova´nı´ a ulozˇenı´ rezˇise´ru˚ filmu;16
Vyhleda´nı´, zpracova´nı´ a ulozˇenı´ hercu˚ hrajı´cı´ch ve filmu;17
Vyhleda´nı´ a ulozˇenı´ ohodnocenı´ aktua´lnı´ho filmu aktua´lnı´m18
uzˇivatelem;
Ukoncˇenı´ pra´ce programu;19
Rˇa´dek 1 Provede se nacˇtenı´ zadane´ internetove´ adresy www.csfd.cz. Nacˇı´ta´nı´ vsˇech
stra´nek probı´ha´ pomocı´ funkce string nacteniStranky(string adrPrac), Na´vratovou hod-
notou je text nacˇı´tane´ stra´nky. Promeˇnna´ adresa obsahuje pozˇadovanou stra´nku k nacˇtenı´.
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Rˇa´dek 2 Prohleda´va´ se textova´ podoba stra´nky www.csfd.cz a hleda´ se zda obsa-
huje text >Uzˇivatele´<.Vyhleda´va´nı´ tohoto textu probı´ha´ pomocı´ funkce vyhledavani,
tato funkce vracı´ pole znaku˚ obsahujı´cı´ adresu dalsˇı´ stra´nky. Pokud je dany´ text nalezen,
pokusı´m se nacˇı´st pomocı´ zjisˇteˇne´ adresy novou stra´nku.
Rˇa´dek 3 Prohleda´va´ se textova´ podoba stra´nky nacˇtene´ v prˇedesˇle´m kroku a hleda´ se
zda obsahuje text >Podrobneˇjsˇı´ prˇehledy uzˇivatelu˚<. Vyhleda´va´nı´ tohoto textu
probı´ha´ pomocı´ funkce vyhledavani. Pokud je dany´ text nalezen, pokusı´m se nacˇı´st po-
mocı´ zjisˇteˇne´ adresy novou stra´nku.
Rˇa´dek 4 Prohleda´va´ se textova´ podoba stra´nky nacˇtene´ v prˇedesˇle´m kroku. Z te´to
stra´nky zjisˇt’uji pocˇet stra´nek s vy´pisem uzˇivatelu˚, uzˇivatele´ jsou vypisova´ni na jednotlive´
stra´nky po stovka´ch. Pro tato vyhleda´va´nı´ pouzˇı´va´m funkci hledani, ktera´ vracı´ pozici
hledane´ho textu.
Rˇa´dek 5 Zacˇı´na´ postupne´ nacˇı´ta´nı´ jednotlivy´ch stra´nek s uzˇivateli, kde se jednotlive´
adresy stra´nek lisˇı´ pouze v cˇı´sle, kterou stovku uzˇivatelu˚ zobrazujı´.
Rˇa´dek 6 Vyhleda´va´nı´ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ na stra´nce. Uzˇivatele´ jsou vyhleda´va´nı´
v textu pomocı´ sve´ho porˇadove´ho cˇı´sla. Hleda´nı´ tohoto textu prova´dı´ funkce vyhledava-
niOsob, ktera´ vracı´ pole znaku˚ s adresou stra´nky dane´ho uzˇivatele.
Rˇa´dek 7 Nacˇtenı´ stra´nky o uzˇivateli. Prova´dı´ se zde kontrola, zda jizˇ nebyl zpracova´n
poslednı´ uzˇivatel. Kontrola je nutna´, protozˇe program se snazˇı´ vzˇdy projı´t vsˇech 100
uzˇivatelu˚ na dane´ stra´nce, na poslednı´ stra´nce jich vsˇak tolik patrneˇ nebude. Da´le se zde
prova´dı´ kontrola, zda byla dana´ stra´nka nacˇtena. Pokud nebyla nacˇtena, tak se prˇeskocˇı´
zpracova´nı´ dane´ho uzˇivatele a prˇejde se na krok 6 nacˇtenı´ dalsˇı´ho uzˇivatele.
Rˇa´dek 8 Vyhleda´nı´ informacı´ o uzˇivateli a jejich na´sledne´ ulozˇenı´ do databa´ze.
Postupneˇ se procha´zı´ text stra´nky a hledajı´ se klı´cˇova´ slova pro dane´ informace. Nej-
prve se hleda´ prˇezdı´vka. Vyhleda´ se cˇa´st textu s informacemi o uzˇivateli. Zpracuje se
prˇezdı´vka a pojkracˇuje se vyhleda´nı´m jme´na uzˇivatele, ktere´ se na´sledneˇ ulozˇı´ do pole
znaku˚. Pokracˇuje se vyhleda´nı´m meˇsta, okresu a informace o uzˇivateli. Tyto u´daje ne-
musı´ by´t v textu obsazˇeny a proto je nutna´ kontrola. Da´le se prova´dı´ oveˇrˇenı´, zda jizˇ nenı´
uzˇivatel ulozˇen, aby nedocha´zelo k jejich opakovane´mu ukla´da´nı´, po nove´m spusˇteˇnı´
programu s jizˇ cˇa´sti naplneˇnou databa´zı´. Do tabulky Uzivatel v databa´zi ukla´da´me vy´sˇe
zjisˇteˇne´ informace a to Prezdivka, JmenoU, Mesto, Okres a Info. Klı´cˇova´ hodnota IDU je
generova´na prˇı´mo databa´zı´.
Rˇa´dek 9 Prohleda´va´ se textova´ podoba stra´nky uzˇivatele a hleda´ se, zda obsahuje
text >Hodnocenı´</a>.Vyhleda´va´nı´ tohoto textu probı´ha´ pomocı´ funkce vyhledavani
viz vy´sˇe. Pokud je dany´ text nalezen, pokusı´m se nacˇı´st pomocı´ zjisˇteˇne´ adresy novou
stra´nku.
Rˇa´dek 10 Prohleda´va´ se textova´ podoba stra´nky s hodnocenı´m u dane´ho uzˇivatele.
Z te´to stra´nky zjisˇt’uji pocˇet stra´nek s vy´pisem hodnoceny´ch filmu˚ dany´m uzˇivatelem.
Hodnocenı´ jsou vypisova´ny na jednotlive´ stra´nky po stovka´ch. Pro tyto vyhleda´va´nı´
pouzˇı´va´m funkci hledani viz vy´sˇe.
Rˇa´dek 11 Zacˇı´na´ postupne´ nacˇı´ta´nı´ jednotlivy´ch stra´nek s uzˇivatelem ohodnoceny´mi
filmy, kde se jednotlive´ adresy stra´nek lisˇı´ pouze v cˇı´sle, kterou stovku hodnocenı´ uzˇiva-
tele zobrazujı´.
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Rˇa´dek 12 Vyhleda´va´nı´ jednotlivy´ch hodnoceny´ch filmu˚ na stra´nce. Filmy jsou vy-
hleda´va´ny v textu pomocı´ odkazu na svou stra´nku. Prˇi kazˇde´m filmu hleda´m tento od-
kaz tolikra´t, kolikaty´ je dany´ film v porˇadı´ vy´pisu na dane´ stra´nce. Hleda´nı´ cele´ adresy
prova´dı´ pak funkce string infoFilmu(string html, int pozice1, string hledano, string ad-
resa), ktera´ vracı´ text s adresou stra´nky dane´ho filmu.
Da´le se provede vy´jmutı´ id filmu z adresy filmu pomocı´ funkce zjistiIDFRH, ktera´
vracı´ id fimlu.
Pokud nenı´ id filmu nalezeno, dany´ film se da´le nezpracova´va´. Pokud je id filmu
zı´ska´no, je zjisˇt’ova´no, zda uzˇ nenı´ tento film v databa´zi. Pokud jizˇ je v databa´zi, je jeho
zpracova´nı´ prˇeskocˇeno a prˇejde se na cˇa´st zapsa´nı´ hodnocenı´.
Rˇa´dek 13 Nacˇtenı´ stra´nky o filmu. Prova´dı´ se zde kontrola, zda byla dana´ stra´nka
spra´vneˇ nacˇtena, pokud ne, prˇeskocˇı´ se zpracova´nı´ dane´ho filmu a prˇejde se na krok 12
nacˇtenı´ dalsˇı´ho filmu.
Rˇa´dek 14 Vyhleda´nı´ informacı´ o filmu a jejich na´sledne´ ulozˇenı´ do databa´ze. Postupneˇ
se procha´zı´ text stra´nky a hledajı´ se klı´cˇova´ slova pro dane´ informace. Nejprve se hleda´
na´zev filmu. Pokud vsˇak nenı´ ukoncˇovacı´ symbol na´zvu filmu nalezen nebo je dane´ dı´lo
na konci oznacˇeno jako (Divadlo), (TV porˇad) ,(TV seria´l), pak nenı´ tento film
vu˚bec zpracova´n a prˇejde se na krok 12 nacˇtenı´ dalsˇı´ho filmu. V opacˇne´m prˇı´padeˇ se
nacˇte na´zev filmu do pole znaku˚.
Nynı´ se vyhleda´va´ rok natocˇenı´ filmu a de´lka filmu. Zde se musı´ prove´st neˇkolik
testu˚, protozˇe rok natocˇenı´ je vypsa´n spolecˇneˇ s mı´stem natocˇenı´ a de´lkou filmu. Mu˚zˇe
se sta´t, zˇe nebude zada´na neˇktera´ z teˇchto hodnot, nebo mu˚zˇe nastat prˇı´pad, zˇe nebude
zada´na ani jedna informace z teˇchto trˇı´ hodnot. Testy se prova´deˇjı´ pro mozˇnosti, zˇe byl
zada´n pouze jeden u´daj ze trˇı´, nebo dva u´daje, nebo vsˇechny trˇi. Nejprve se testuje, zda
lze dany´ text prˇeve´st na cˇı´slo, pokud ano, jedna´ se o rok natocˇenı´ filmu, pokud ne, testuje
se, zda se jedna´ o de´lku filmu pomocı´ vyhleda´nı´ textu min a pokud nebyla splneˇna ani
tato podmı´nka, jedna´ se o zemi, kde byl film nata´cˇen.
Po zjisˇteˇnı´ a ulozˇenı´ dat do spra´vny´ch promeˇnny´ch, se provede za´pis filmu a infor-
macı´ o neˇm do databa´ze. Do tabulky Film v databa´zi ukla´da´me vy´sˇe zjisˇteˇne´ informace
a to IDF, NazevF, Rok a Delka.
Da´le je zpracova´n zˇa´nr filmu, jeden film mu˚zˇe mı´t vı´ce zˇa´nru˚. Proto se hleda´nı´ zˇa´nru
prova´dı´ v cyklu a hleda´ se vzˇdy dalsˇı´ oddeˇlovacˇ mezi jednotlivy´mi zˇa´nry. Zˇa´nry jsou v
tomto cyklu jednotliveˇ zpracova´va´ny. Prˇed za´pisem do databa´ze se testuje, zda jizˇ dany´
zˇa´nr nenı´ v tabulce Zanr. Pote´ se prova´dı´ kontrola, zda jizˇ dany´ zˇa´nr nebyl zapsa´n
k pra´veˇ zpracova´vane´mu filmu v tabulce FilmZanr, pokud ne, je zapsa´n do te´to tabulky.
Do tabulky FilmZanr se zapisujı´ IDF a IDZ.
Po zpracova´nı´ zˇa´nru na´sleduje zpracova´nı´ mı´st nata´cˇenı´ filmu, jeden film mu˚zˇe mı´t
vı´ce zemı´, v ktery´ch byl nata´cˇen. Proto se hleda´nı´ mı´st prova´dı´ v cyklu a hleda´ se vzˇdy
dalsˇı´ oddeˇlovacˇ mezi jednotlivy´mi mı´sty. Zemeˇ jsou v tomto cyklu jednotilveˇ zpracova´-
va´ny. Nejprve se testuje, zda jizˇ dana´ zemeˇ nebyla v tabulce Misto zapsa´na, pokud ne, je
zemeˇ zapsa´na do tabulky. Nynı´ se prova´dı´ kontrola, zda jizˇ dana´ zemeˇ nebyla zapsa´na
k pra´veˇ zpracova´vane´mu filmu v tabulce FilmNatocen, pokud ne´, je zapsa´na do te´to ta-
bulky. Do tabulky FilmNatocen se zapisujı´ IDF a IDM.
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Rˇa´dek 15 Vyhleda´nı´ a zpracova´nı´ rezˇise´ru˚ filmu˚. Nejprve se zkousˇı´, zda je vu˚bec
neˇktery´ rezˇise´r k dane´mu filmu prˇirˇazen. Pokud jsou rezˇise´rˇi vypsa´ni, prova´dı´ se je-
jich zpracova´nı´ v cyklu, z du˚vodu mozˇnosti vı´ce rezˇise´ru˚ u jednoho filmu. Nejprve se
zjistı´ z odkazu na stra´nku rezˇise´ra jeho id pomocı´ funkce zjistiIDFRH viz vy´sˇe. Na´sledneˇ
je vypsa´no a ulozˇeno do promeˇnne´ jme´no rezˇise´ra. Pak se prova´dı´ kontrola, zda jizˇ je
rezˇise´r ulozˇen v databa´zi v tabulce Reziser. Pokud rezˇise´r zatı´m v databa´zi nenı´, je do
tabulky Reziser ulozˇen. Na´sledneˇ se provede dalsˇı´ kontrola a to, zda jizˇ dany´ rezˇise´r nenı´
prˇirˇazen k aktua´lneˇ zpracova´vane´mu filmu v tabulce Rezie. Pokud odpovı´dajı´cı´ za´znam
v tabulce nenı´, jsou do tabulky ulozˇeny IDF a IDR. Pokud to jizˇ byl poslednı´ rezˇise´r, bude
se prova´deˇt dalsˇı´ cˇa´st programu, jinak se program vra´tı´ na zacˇa´tek cyklu a zpracova´va´
dalsˇı´ho rezˇise´ra.
Rˇa´dek 16 Vyhleda´nı´ a zpracova´nı´ hercu˚ hrajı´cı´ch ve filmu. Nenı´-li nalezen zacˇa´tek
cˇa´sti s herci, nejsou herci k filmu prˇirˇazeni a jejich zpracova´nı´ se neprova´dı´. Jinak se
prova´dı´ zpracova´nı´ hercu˚ v cyklu, protozˇe ve filmu hraje vzˇdy vı´ce hercu˚. V cyklu se
nejprve provede kontrola, zda je nynı´ zpracova´va´n jizˇ poslednı´ herec. Pote´ se vypı´sˇe
z odkazu na stra´nku o herci jeho id, na´sledneˇ je vypsa´no a ulozˇeno do promeˇnne´ jme´no
herce. Prˇed ulozˇenı´m se prova´dı´ kontrola, zda jizˇ nenı´ herec ulozˇen v databa´zi v tabulce
Herec. Na´sledneˇ se provede dalsˇı´ kontrola a to zda jizˇ dany´ herec nenı´ prˇirˇazen k aktua´lneˇ
zpracova´vane´mu filmu v tabulce FilmHrali. Pokud odpovı´dajı´cı´ za´znam v tabulce Fil-
mHrali nenı´, jsou do tabulky ulozˇeny IDF a IDH. Pokud to jizˇ byl poslednı´ herec, ukoncˇı´
se zpracova´va´nı´ filmu a zacˇne se prova´deˇt ulozˇenı´ ohodnocenı´ filmu, jinak se program
vra´tı´ na zacˇa´tek cyklu a zpracova´va´ dalsˇı´ho herce.
Rˇa´dek 17 Vyhleda´nı´ a zpracova´nı´ ohodnocenı´ filmu dany´m uzˇivatelem. Program
zjistı´, jak byl film ohodnocen pomocı´ funkce pocetHvezd(string html, int pozice1), ktera´
vracı´ pocˇet hveˇzd hodnocenı´ (0-5). Po zjisˇteˇnı´ pocˇtu hveˇzd, se provede kontrola, zda jizˇ
u´daj se stejny´m IDF a IDU v tabulce Hodnotil nenı´. Tento krok je zde ponecha´n pro
prˇı´pad beˇhu programu s jizˇ z cˇa´sti naplneˇnou databa´zı´. Pokud takovy´ u´daj v tabulce
Hodnotil neexistuje, je do nı´ ulozˇeno IDU, IDF a Hodnoceni. Tı´mto je zpracova´nı´ filmu
zcela dokoncˇeno a je zpracova´va´n dalsˇı´ film uzˇivatele, poprˇı´padeˇ dalsˇı´ uzˇivatel, nebo
pokud jizˇ byli zpracova´ni vsˇichni uzˇivatele´ i jejich filmy, je stahova´nı´ dat ukoncˇeno.
5.4 Analy´za programu pro zpracova´nı´ dat
Hlavnı´ cˇa´stı´ programu pro zpracova´nı´ dat je zpu˚sob porovna´nı´ stazˇeny´ch dat, ulozˇeny´ch
v databa´zi, ze stra´nek CˇSFD. Nad daty stazˇeny´mi webovy´m robotem je mozˇne´ prove´st
vı´cero porovna´nı´, kdy mu˚zˇeme zohlednˇovat data zjisˇteˇna´ z profilu˚ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚,
kdy je k dispozici prˇezdı´vka, mı´sto bydlisˇteˇ a kra´tke´ info. Nebo by bylo mozˇne´ vyuzˇı´t
dalsˇı´ stazˇene´ informace o filmu, jako jsou herci, rezˇise´rˇi, zˇa´nr a mı´sta nata´cˇenı´. Avsˇak
vsˇechny tyto data nemusı´ by´t na stra´nka´ch CˇSFD obsazˇena a i jejich vyhodnocova´nı´
by bylo obtı´zˇne´. Proto tato pra´ce vyuzˇı´va´ pouze porovna´va´nı´ zameˇrˇena´ na ohodnocenı´
filmu˚ jednotlivy´mi uzˇivateli.
Definice 5.1 Zvolena´ podobnost je zalozˇena na hodnocenı´ filmu˚ jednotlivy´mi uzˇivateli, kdy bere
v potaz pouze spolecˇne´ filmy obou porovna´vany´ch uzˇivatelu˚. Scˇı´ta´ rozdı´ly jednotlivy´ch hodnocenı´
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a vy´sledne´ cˇı´slo pak podeˇlı´ pocˇtem spolecˇny´ch filmu˚ obou uzˇivatelu˚. Podobnost je rea´lne´ cˇı´slo
a ma´ stupnici 0-5, kde 0 uda´va´ shodne´ hodnocenı´ vsˇech spolecˇny´ch filmu˚. Hodnota 5 uda´va´ zcela
opacˇne´ na´zory na kvalitu spolecˇny´ch filmu˚. Pokud nemajı´ dva porovnavanı´ uzˇivatele´ spolecˇne´
filmy, je vy´sledek, zˇe tito uzˇivatele nemajı´ podobny´ vkus.
Podobnost(U1, U2) = (
∑s
i=1 |U1i − U2i|)/s, s ≥ 1
Podobnost(U1, U2) = 5, s = 0
• Podobnost(U1, U2) ∈ 〈0, 5〉 kde U1aU2 ∈ U , U je mnozˇina vsˇech uzˇivatelu˚
• s uda´va´ pocˇet spolecˇny´ch filmu˚ mezi U1 a U2
• U1i je hodnocenı´ i-te´ho spolecˇne´ho filmu prvnı´m uzˇivatelem a U2i je hodnocenı´ i-te´ho
spolecˇne´ho filmu druhy´m uzˇivatelem
Mohlo by´t zvoleno jesˇteˇ jednodusˇsˇı´ porovna´nı´ a to prove´st pouze procentua´lnı´ vy´po-
cˇet shodnosti hodnocenı´ spolecˇny´ch filmu˚, kde by na´s nezajı´maly velikosti rozdı´lu˚ v hod-
nocenı´ u spolecˇny´ch filmu˚. Takove´to porovna´nı´ je pouzˇito a vy´sledky prezentova´ny na
stra´nka´ch CˇSFD u jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ v sekci sprˇı´zneˇne´ dusˇe. Avsˇak jsou tam jesˇteˇ
omezujı´cı´ prvky, jako uzˇivatel musı´ by´t aktivnı´ a mı´t urcˇity´ pocˇet bodu˚. Na stra´nka´ch jsou
take´ zobrazeny shody podle deseti nejoblı´beneˇjsˇı´ch rezˇise´ru˚, hercu˚ a herecˇek, toto po-
rovna´nı´ je vsˇak velice zava´deˇjı´cı´, protozˇe hodneˇ uzˇivatelu˚ bude mı´t stejny´ pocˇet shodny´ch
rezˇise´ru˚, hercu˚ a herecˇek. Navı´c pro takove´to porovna´va´nı´ nestahuje webovy´ robot data,
jelikozˇ je uva´deˇjı´ jen neˇkterˇı´ uzˇivatele´. Vı´c o pouzˇity´ch porovna´nı´ch na stra´nka´ch CˇSFD
v kapitole 2.1.2 CˇSFD.
Obecneˇ by bylo vy´hodne´ vyuzˇı´t pro porovna´va´nı´ neˇjakou metriku. Avsˇak v tomto
konkre´tnı´m prˇı´padeˇ to nenı´ mozˇne´, jelikozˇ data porovna´vana´ tı´mto programem nesplnˇujı´
vsˇechny podmı´nky metriky. Nesplnˇujı´ pravidlo tranzitivity.
Mu˚zˇe naprˇ. nastat tato situace U1{1,2}, U2{1,7} a U3{5,7}, kde U jsou uzˇivatele´ a
cˇı´sla jsou filmy, ktere´ danı´ uzˇivatele´ hodnotili. Zde platı´, zˇe U1 je v relaci s U2 a U2 je v
relaci s U3, avsˇak U1 v relaci s U3 nenı´.
Pro prvnı´ algoritmus je pouzˇit jednoduchy´ postup, kdy se nacˇtou data dvou po-
rovna´vany´ch uzˇivatelu˚. Nacˇtena´ data jsou data z tabulky Hodnotil, ktera´ je setrˇı´deˇna
podle IDU(id uzˇivatele). Porovna´nı´ se pak prova´dı´ hleda´nı´m spolecˇny´ch filmu˚ obou
uzˇivatelu˚ a scˇı´ta´nı´m rozdı´lu mezi jejich hodnocenı´m dane´ho filmu. Po porovna´nı´ vsˇech
spolecˇny´ch filmu˚ je vy´sledny´ rozdı´l podeˇlen pocˇtem spolecˇny´ch filmu˚. Vy´sledne´ cˇı´slo je
pak v rozmezı´ 0 azˇ 5 a uda´va´ shodu hodnocenı´ obou uzˇivatelu˚, kde 0 uda´va´ shodne´ hod-
nocenı´ u vsˇech spolecˇny´ch filmu˚ a 5 uda´va´ zcela opacˇne´ na´zory na kvalitu spolecˇny´ch
filmu˚.
Pro pra´ci druhe´ho algoritmu je potrˇeba nejprve prˇetrˇı´dit data z tabulky Hodnotil tak,
aby byla data setrˇı´deˇna podle IDF(id filmu). Po setrˇı´deˇnı´ dat se mu˚zˇe prova´deˇt porovna´-
va´nı´, kdy se nejprve nacˇtou informace o uzˇivateli, ktere´ho chceme porovnat se vsˇemi
ostatnı´mi. Data o uzˇivateli se nacˇı´tajı´ z tabulky Hodnotil. Nynı´ se procha´zı´ postupneˇ jed-
notlive´ filmy hodnocene´ dany´m uzˇivatelem a k dane´mu filmu se z noveˇ vytvorˇene´ ta-
bulky zjisˇt’uje, kterˇı´ uzˇivatele´ take´ hodnotili dany´ film. U vsˇech uzˇivatelu˚ se budou pa-
matovat rozdı´ly v hodnocenı´ a pocˇet spolecˇny´ch filmu˚ s pu˚vodnı´m uzˇivatelem, cozˇ je
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na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDA int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Uzivatel
IDB int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Uzivatel
Shoda float mozˇno nic nezadat
PocSpol int mozˇno nic nezadat
Tabulka 12: Tabulka Shoda
uzˇivatel vybrany´ pro porovna´nı´ se vsˇemi ostatnı´mi. Prˇed ulozˇenı´m se pak celkovy´ rozdı´l
u kazˇde´ho uzˇivatele podeˇlı´ pocˇtem spolecˇny´ch filmu˚. Vznikne tedy stejne´ ohodnocenı´
jako u prˇedchozı´ mozˇnosti, popsane´ v prˇedchozı´m odstavci.
Pra´ce obou algoritmu˚ bude podrobneˇji popsa´na da´le.
5.4.1 Databa´ze programu pro zpracova´nı´ dat
I tento program vyuzˇı´va´ loka´lnı´ databa´zi na MS SQL Serveru 2008. Oproti webove´mu
robotu bude potrˇebovat program pro zpracova´nı´ dat jesˇteˇ tabulku pro ukla´da´nı´ vy´sledku˚
porovna´nı´ a jizˇ drˇı´ve zmı´neˇnou tabulku pro setrˇı´deˇnı´ u´daju˚ tabulky Hodnotil podle id
filmu.
5.4.1.1 Datova´ analy´za Datova´ analy´za tabulek naplneˇny´ch webovy´m robotem byla
provedena u datove´ analy´zy webove´ho robota. Jak bylo uvedeno vy´sˇe potrˇebujeme dalsˇı´
dveˇ tabulky. Tabulka pro ulozˇenı´ vy´sledku˚ se nazy´va´ Shoda a obsahuje id dvou po-
rovna´vany´ch uzˇivatelu˚ IDA a IDB. Tyto dva atributy tvorˇı´ slozˇeny´ klı´cˇ a jsou prˇevzaty
z tabulky Uzivatel. Da´le tabulka obsahuje vy´sledne´ cˇı´slo Shoda, urcˇujı´cı´ shodu dany´ch
dvou uzˇivatelu˚. Poslednı´m u´dajem je pocˇet spolecˇny´ch filmu˚ PocSpol dany´ch dvou uzˇi-
vatelu˚. Pocˇet spolecˇny´ch filmu˚ ma´ slouzˇit prˇi zobrazova´nı´ vy´sledku˚ pro odfiltrova´nı´
na´hodny´ch shod s maly´m pocˇtem stejny´ch filmu˚ hodnoceny´ch obeˇma uzˇivateli. Struk-
turu tabulky Shoda je mozˇne´ videˇt zde 12.
Tabulka Shoda nebude obsahovat z du˚vodu˚ u´spory mı´sta zˇa´dna´ nadbytecˇna´ data.
Pokud dva danı´ uzˇivatele´ nemajı´ zˇa´dny´ spolecˇny´ film, nebude se za´znam ukla´dat do
databa´ze. Prˇi vy´pisu, pokud nebude za´znam v databa´zi nalezen, bude program veˇdeˇt,
zˇe danı´ uzˇivatele´ nemajı´ spolecˇny´ film, a ohodnotı´ tuto podobnost nejhorsˇı´m vy´sledkem
(cˇı´slem 5). Da´le take´ nebude ukla´da´no opacˇne´ porˇadı´ uzˇivatelu˚ v porovna´nı´. Pro vypsa´nı´
vsˇech podobnostı´ k dane´mu uzˇivateli na´m nestacˇı´ vyhleda´vat id dane´ho uzˇivatele
v prvnı´m indexovane´m za´znamu(IDA) v tabulce. Musı´me take´ uzˇivatelovo id hledat
v druhe´m za´znamu (IDB), pro vyhleda´nı´ jeho podobnosti s uzˇivateli s nizˇsˇı´m id.
SetrideneFilmy je na´zev tabulky pro ulozˇenı´ setrˇı´deˇny´ch dat podle id filmu z tabulky
Hodnotil. Tabulka tedy bude obsahovat slozˇeny´ klı´cˇ IDF a IDU a atribut Hodnoceni. Struk-
tura je zobrazena v tabulce 13.
Pro druhy´ algoritmus je potrˇeba vytvorˇit pomocne´ pole. Pole ma´ strukturu dvou inte-
geru, kde jeden slouzˇı´ pro ulozˇenı´ celkove´ho rozdı´lu v hodnocenı´ mezi dveˇma uzˇivateli.
Druhy´ slouzˇı´ pro ulozˇenı´ pocˇtu spolecˇny´ch filmu˚. Velikost pole je rovna pocˇtu uzˇivatelu˚.
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na´zev datovy´ typ vlastnost informace
IDF int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Film
IDU int slozˇeny´ klı´cˇ atribut z tabulky Uzivatel
Hodnoceni int mozˇno nic nezadat
Tabulka 13: Tabulka SetrideneFilmy
kazˇdy´ sloupec odpovı´da´ jednomu uzˇivateli uzˇivatel cˇ.1 uzˇivatel cˇ.2
celkovy´ rozdı´l ze vsˇech spolecˇny´ch filmu˚ 0 12
pocˇet spolecˇny´ch filmu˚ 0 25
Tabulka 14: Pomocne´ pole na ukla´da´nı´ pocˇtu˚ spolecˇny´ch filmu˚ pro druhou metodu
Hodnota indexu pole plus jedna znacˇı´ id uzˇivatele. Sche´ma pomocne´ho pole zna´zornˇuje
tabulka 14, kde se ke kazˇde´mu uzˇivateli, reprezentovany´m indexem pole, ukla´da´ celkovy´
rozdı´l hodnocenı´ a pocˇet spolecˇny´ch filmu˚.
5.4.1.2 Funkcˇnı´ analy´za Tento program ma´ trˇi elementa´rnı´ funkce. Dveˇ funkce jsou
jsou algoritmy vy´pocˇtu podobnosti a trˇetı´ funkce je funkce pro setrˇı´deˇnı´ tabulky Hodnotil
podle IDF. Funkcˇnı´ analy´za tohoto programu bude uvedena v prˇı´loha´ch.
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5.5 Program TrideniDat(program pro zpracova´nı´ dat)
Algoritmus 2: Prvnı´ metoda pro porovna´va´nı´
Data: Databa´ze s daty sebrany´mi webovy´m robotem
Result: Vyhodnocenı´ shody hodnocenı´ se vsˇemi uzˇivateli pro kazˇde´ho uzˇivatele
Zjisˇteˇnı´ pocˇtu zpracova´vany´ch uzˇivatelu˚;1
Kontrola, zda jizˇ cı´lova´ databa´ze neobsahuje neˇjaka´ data;2
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny id uzˇivatelu˚ do3
Nacˇtenı´ dat o uzˇivateli1 podle id;4
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny uzˇivatele s id veˇtsˇı´m nezˇ uzˇivatel1 do5
Nacˇtenı´ dat o uzˇivateli2 podle id;6
if Pokud ma´ uzˇivatel1 me´neˇ za´znamu˚ then7
foreach Procha´zej postupneˇ data uzˇivatele1 do8
for Procha´zej postupneˇ data uzˇivatele2 do9
if Data obou uzˇivatelu˚ stejna´ then10
Zpracova´nı´ dat;11
if Pokud majı´ data uzˇivatele1 veˇtsˇı´ hodnotu nezˇ data uzˇivatele2 then12
Skok na rˇa´dek 9;13
Skok na rˇa´dek 8;14
else15
foreach Procha´zej postupneˇ data uzˇivatele2 do16
for Procha´zej postupneˇ data uzˇivatele1 do17
if Data obou uzˇivatelu˚ stejna´ then18
Zpracova´nı´ dat;19
if Pokud majı´ data uzˇivatele2 veˇtsˇı´ hodnotu nezˇ data uzˇivatele1 then20
Skok na rˇa´dek 14;21
Skok na rˇa´dek 13;22
if Pokud byly nalezeny neˇjake´ spolecˇne´ filmy then23
Konecˇne´ zpracova´nı´ vy´sledku;24
Ulozˇenı´ dat do databa´ze;25
Ukoncˇenı´ pra´ce programu;26
Cˇa´st programu popsana´ algoritmem 2 je implementacı´ prvnı´ metody porovna´nı´ zmı´-
neˇne´ v kapitole 5.4. Program si nejprve zjistı´ z tabulky Uzivatel pocˇet uzˇivatelu˚, se ktery´mi
bude pracovat.
Dalsˇı´m krokem 2 se prova´dı´ kontrola, zda jizˇ nejsou v cı´love´ tabulce Shoda neˇktere´
u´daje zapsa´ny a tudı´zˇ lze zacˇı´t pra´ci s daty od poslednı´ho ulozˇene´ho u´daje. Tato kont-
rola se prova´dı´ nejprve zjisˇteˇnı´m nejvysˇsˇı´ho ulozˇene´ho cˇı´sla v atributu IDA. Postupneˇ se
snizˇuje id hledane´ho uzˇivatele, dokud se nenarazı´ na existujı´cı´ za´znam v tabulce. Pote´
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se tento stejny´ postup pouzˇije i pro atribut IDB s vyjı´mkou, zˇe se hleda´ nejvysˇsˇı´ hodnota
IDB pro jizˇ zjisˇteˇny´ nejvysˇsˇı´ IDA.
Zpracova´nı´ dat, krok 2, pak zacˇı´na´ s uzˇivatelem1 rovne´mu nalezene´ hodnoteˇ IDA a
uzˇivatel2 ma´ hodnotu o jednu veˇtsˇı´ nezˇ nalezeny´ IDB. Pro kazˇde´ho uzˇivatele se provede
porovna´nı´ se vsˇemi ostatnı´mi uzˇivateli, kterˇı´ majı´ vysˇsˇı´ id nezˇ dany´ uzˇivatel.
K porovna´vany´m uzˇivatelu˚m nacˇı´ta´m prˇı´slusˇna´ data z tabulky Hodnotil, kroky 4 a 6.
Krok 5 rˇı´ka´, zˇe se budou procha´zet jen hra´cˇi s vysˇı´m id nezˇ pra´veˇ zpracova´vany´
uzˇivatel, jelikozˇ jeho porovna´nı´ s uzˇivateli s mensˇı´m id je jizˇ provedeno z prˇedchozı´ch
vy´pocˇtu˚ a je jizˇ ulozˇeno v databa´zi.
Prˇi porovna´va´nı´ se vzˇdy hledajı´ spolecˇna´ data z mensˇı´ho pocˇtu u´daju˚ u porovna´va-
ny´ch dvou uzˇivatelu˚, krok 7. Pokud jsou porovna´vane´ id filmu u obou stejne´, provede
se vy´pocˇet rozdı´lu v hodnocenı´ch tohoto filmu dany´mi uzˇivateli. Data pro hleda´nı´ jsou
setrˇı´deˇna vzestupneˇ, proto program mu˚zˇe pokracˇovat v porovna´va´nı´ tam, kde skoncˇil
prˇi minule´m porovna´va´nı´. Prˇı´klad 5.2 ukazuje, jak probı´ha´ porovna´nı´.
Prˇı´klad 5.2
Meˇjme uzˇivatele U1 s filmy {2, 3, 5} a uzˇivatele U2 s filmy {1, 2, 4}. Na´sledujı´cı´ kroky
popisujı´ vsˇechny mozˇnosti pru˚beˇhu porovna´va´nı´.
1. krok porovna´nı´ U1(2) - U2(1)
2. krok porovna´nı´ U1(2) - U2(2)
3. krok porovna´nı´ U1(3) - U2(4)
4. krok porovna´nı´ U1(5) - U2(4)
Tato cˇinost je prova´deˇna kroky 8 azˇ 14 a kroky 16 azˇ 22 popisujı´ situaci, kdy ma´ druhy´
porovna´vany´ uzˇivatel me´neˇ dat, a je proto pouzˇit k porovna´va´nı´.
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Poslednı´ kroky 23 azˇ 25 jizˇ jen provedou kontrolu, zda majı´ porovna´vanı´ dva uzˇivatele´
spolecˇne´ filmy. Pokud ano, vypocˇte se celkove´ cˇı´slo shody dvou uzˇivatelu˚ podeˇlenı´m
soucˇtu rozdı´lu˚ hodnocenı´ pocˇtem spolecˇny´ch filmu˚ a vy´sledek se ulozˇı´ do tabulky Shoda.
Algoritmus 3: Druha´ metoda pro porovna´va´nı´
Data: Databa´ze s daty sebrany´mi webovy´m robotem, tabulka SetrideneFilmy
Result: Vyhodnocenı´ shody hodnocenı´ se vsˇemi uzˇivateli pro kazˇde´ho uzˇivatele
Zjisˇteˇnı´ pocˇtu zpracova´vany´ch uzˇivatelu˚;1
Kontrola, zda jizˇ cı´lova´ databa´ze neobsahuje neˇjaka´ data;2
for Procha´zej postupneˇ vsˇechny id uzˇivatelu˚ do3
Nacˇtenı´ dat o uzˇivateli1 podle id;4
foreach Procha´zej postupneˇ vsˇechny filmy dane´ho uzˇivatele do5
Nacˇtenı´ vsˇech uzˇivatelu˚ hodnotı´cı´ch dany´ film;6
foreach Procha´zej postupneˇ nacˇtene´ hodnotı´cı´ uzˇivatele do7
Zapisova´nı´ dat do pomocne´ tabulky;8
for Procha´zej postupneˇ pomocne´ pole do9
Konecˇne´ zpracova´nı´ vy´sledku;10
Ulozˇenı´ dat do databa´ze;11
Ukoncˇenı´ pra´ce programu;12
Algoritmus 3 realizuje druhou metodu pro porovna´va´nı´ z kapitoly 5.4. Prˇed zacˇa´tkem
prova´deˇnı´ se musı´ nejprve prove´st setrˇı´deˇnı´ tabulky Hodnotil podle id filmu do tabulky
SetrideneFilmy. Algoritmus prˇepsa´nı´ dat je popsa´n v algoritmu 4. Jedna´ se o postupne´
prˇepsa´nı´ dat z jedne´ do druhe´ tabulky.
Kroky 1, 2, 3 a 4 jsou podrobneˇ popsa´ny v prˇedesˇle´ kapitole 5.5, jedna´ se o zjisˇteˇnı´
pocˇtu zpracova´vany´ch uzˇivatelu˚ a o kontrolu, zda jizˇ databa´ze neobsahuje cˇa´st zpraco-
vany´ch dat. Pokud byla jizˇ ulozˇena neˇktera´ data v databa´zi, pokracˇuje zpracova´nı´ od
prvnı´ho jesˇteˇ nezpracovane´ho u´daje. Na´sledneˇ nacˇtu data o uzˇivateli, ktere´ho budu po-
rovna´vat se vsˇemi ostatnı´mi uzˇivateli.
Prˇed krokem 5 je potrˇeba si vytvorˇit pomocne´ pole o velikosti pocˇtu uzˇivatelu˚.
Datovy´m typem tohoto pole bude struktura Uzivatel, slouzˇı´cı´ pro ukla´da´nı´ pru˚beˇhu zpra-
cova´nı´. Struktura ma´ dveˇ promeˇnne´ typu integer. Prvnı´ promeˇnna´ pocSpolec slouzˇı´ pro
ulozˇenı´ pocˇtu spolecˇny´ch filmu˚. Do druhe´ promeˇnne´ soucetH se ukla´da´ pru˚beˇzˇny´ stav
rozdı´lu hodnocenı´ jednotlivy´ch spolecˇny´ch filmu˚.
V kroku 6 nacˇı´ta´me u´daje, kterˇı´ uzˇivatele´ hodnotili pra´veˇ zpracova´vany´ film, z ta-
bulky SetrideneFilmy. Vyhleda´vajı´ se jen informace o zatı´m nezpracovany´ch uzˇivatelı´ch,
cozˇ jsou uzˇivatele´ s vysˇsˇı´m id nezˇ je id pra´veˇ zpracova´vane´ho uzˇivatele. Podobnost
uzˇivatelu˚ s nizˇsˇı´m id byla zpracova´na prˇi drˇı´veˇjsˇı´m porovna´va´nı´ teˇchto uzˇivatelu˚.
Po nacˇtenı´ teˇchto dat, jsou tato data postupneˇ zpracova´va´na. Zı´skana´ data jsou zapsa´na
do pomocne´ tabulky. Tyto operace prova´dı´ kroky 7 a 8.
Kroky 9, 10 a 11 prova´deˇjı´ za´veˇrecˇne´ zpracova´nı´ prˇed zacˇa´tkem zpracova´nı´ dalsˇı´ho
uzˇivatele. Postupneˇ se procha´zı´ pomocne´ pole, kde kazˇdy´ za´znam odpovı´da´ jednomu
uzˇivateli. Pokud majı´ pra´veˇ zpracova´vanı´ dva uzˇivatele´ spolecˇne´ neˇktere´ filmy, provede
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se fina´lnı´ vy´pocˇet shody hodnocenı´ teˇchto dvou uzˇivatelu˚ a data jsou zapsa´na do tabulky
Shoda.
Algoritmus 4: Prˇetrˇı´deˇnı´ dat podle IDF
Data: Tabulka Hodnotil
Result: Tabulka SetrideneFilmy, v ktere´ jsou data z tabulky Hodnotil usporˇa´da´ny
podle id filmu
Zjisˇteˇnı´ pocˇtu zpracova´vany´ch uzˇivatelu˚;1
for Procha´zej postupneˇ vsˇechna id uzˇivatelu˚ do2
Nacˇtenı´ dat, souvisejı´cı´ch s uzˇivatelem, z tabulky Hodnotil;3
foreach Procha´zej postupneˇ vsˇechna nacˇtena´ data do4
Ukla´da´nı´ dat do nove´ tabulky SetrideneFilmy;5
5.6 Analy´za programu pro prezentaci vy´sledku˚
Tento program ma´ slouzˇit k zobrazenı´ vy´sledku˚ pra´ce prˇedchozı´ch dvou programu˚.
Aby uka´zal pra´ci webove´ho robota, bude umozˇnˇovat vy´pis informacı´ o vybrane´m uzˇi-
vateli.
Da´le bude prezentovat samotny´ vy´pocˇet podobnosti mezi zadany´mi dveˇma uzˇivateli.
Pro vy´pocˇet podobnosti bude vyuzˇit prvnı´ algoritmus popsany´ drˇı´ve v Analy´ze pro-
gramu pro zpracova´nı´ dat. Dı´ky poslednı´ finkci programu tak bude mozˇne´ porovnat,
zda oba algoritmy zı´ska´vajı´ stejne´ vy´sledky.
Poslednı´ funkcionalitou bude totizˇ vy´pis podobnosti z databa´ze zı´skane´ programem
pro zpracova´nı´ dat. Naplneˇnı´ databa´ze probı´halo pomocı´ druhe´ho algoritmu. Uzˇivatel si
bude moct vybrat, o ktere´ho uzˇivatele se zajı´ma´, a nastavit parametry vy´sledku. Mu˚zˇe
nastavit maxima´lnı´ pocˇet vypsany´ch uzˇivatelu˚ a take´ pocˇet spolecˇny´ch hodnoceny´ch
filmu˚ uzˇivatelu˚.
5.6.1 Databa´ze programu pro prezentaci vy´sledku˚
Tento program bude take´ vyuzˇı´va´t databa´ze na MS SQL Serveru 2008. Prvnı´ databa´ze
bude databa´ze naplneˇna´ webovy´m robotem a druha´ bude obsahovat tabulku vsˇech po-
dobnostı´ vypocˇtenou programem pro zpracova´nı´ dat.
Z databa´ze naplneˇne´ webovy´m robotem bude vyuzˇı´vat tabulku Uzivatel, kdyzˇ bude
vypisovat vsˇechny informace o uzˇivateli v te´to tabulce. Pro vy´pocˇet podobnosti mezi
dveˇma uzˇivateli pak bude potrˇebovat tabulky Uzˇivatel a Hodnotil. Vy´pocˇet bude potrˇe-
bovat hodnoty atributu˚ IDU, IDF a Hodnoceni.
Databa´ze naplneˇna´ programem pro zpracova´nı´ dat pak bude vyuzˇita pro vy´pis uzˇiva-
telu˚ s podobny´m vkusem. Program bude potrˇebovat atributy IDA, IDB, Shoda a PocSpol
z tabulky Shoda.
Jednotlive´ tabulky a atributy tabulek jsou podrobneˇji popsa´ny v prˇedchozı´ch kapi-
tola´ch.
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5.6.1.1 Funkcˇnı´ analy´za V tomto programu jsou trˇi elementa´rnı´ funkce. Jedna pro
vy´pis informacı´ o uzˇivateli. Druha´ pro prˇı´my´ vy´pocˇet podobnosti mezi dveˇma uzˇivateli.
Poslednı´ slouzˇı´ pro zobrazenı´ uzˇivatelu˚ s nejpodobneˇjsˇı´m hodnocenı´m filmu˚ k dane´mu
vybrane´mu uzˇivateli.
Minispecifikace vy´pisu uzˇivatelu˚ s nejpodobneˇjsˇı´m hodnocenı´m:
1. Uzˇivatel zada´ prˇezdı´vku nebo id uzˇivatele
2. Uzˇivatel zada´ maxima´lnı´ pocˇet zobrazeny´ch za´znamu˚
3. Uzˇivatel zada´ minima´lnı´ pocˇet spolecˇny´ch hodnoceny´ch filmu˚
4. Uzˇivatel klikne na tlacˇı´tko Vy´pis podobnosti
5. Nacˇti hodnotu prˇezdı´vky nebo id
6. Zjisti, zda jde o id nebo prˇezdı´vku
(a) Byla-li zada´na prˇezdı´vka, zjisti zda neobsahuje nepovolene´ znaky
(b) Pokud prˇezdı´vka obsahuje nepovolene´ znaky, vypisˇ chybovou hla´sˇku a skoncˇi
7. Oveˇrˇ id nebo prˇezdı´vku v databa´zi
8. Nebyl-li odpovı´dajı´cı´ za´znam nalezen, vypisˇ chybovou hla´sˇku a skoncˇi
9. Nacˇti hodnotu maxima´lnı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚
10. Nenı´-li hodnota maxima´lnı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚ cˇı´slo od 1 do 100, vypisˇ chybou hla´sˇku
a skoncˇi
11. Nacˇti minima´lnı´ pocˇet filmu˚
12. Nenı´-li hodnota minima´lnı´ho pocˇtu filmu˚ kladne´ cele´ cˇı´slo, vypisˇ chybou hla´sˇku
a skoncˇi
13. Proved’ dotaz do databa´ze se zadany´mi parametry
14. Vypisˇ data ze serveru
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6 Zhodnocenı´ vy´sledku˚
V te´to kapitole uvedu vy´sledky meˇrˇenı´ de´lky prova´deˇnı´ neˇktery´ch klı´cˇovy´ch operacı´.
Testy byly prova´deˇny na sˇkolnı´m serveru epe.vsb.cz, na pocˇı´tacˇi byl nainstalova´n syste´m
Microsoft Windows Server 2003 s procesorem Intel Xeon 2,66GHz a RAM 8GB. Pro do-
koncˇenı´ pra´ce, musel by´t projekt prˇemı´steˇn na sˇkolnı´ server argexpr.vsb.cz. Du˚vody prˇe-
sunu jsou zmı´neˇny pozdeˇji. Novy´ server pak ma´ syste´m Windows Server Datacenter,
procesor AMD Opteron 1,80GHz a pameˇt’ RAM 31,9GB. Pro meˇrˇenı´ cˇasu bylo pouzˇito
trˇı´dy Stopwatch a jejich funkcı´.
6.1 Vyhodnocenı´ pra´ce webove´ho robota
Doba trva´nı´ nacˇtenı´ stra´nky je za´visla´ na velikosti obsahu stra´nky. Beˇzˇna´ stra´nka s vy´pi-
sem informacı´ o velikosti 42kB se nacˇı´ta´ 266ms. Stra´nky s vy´pisy seznamu˚ majı´ velikost
kolem 270kB a nacˇı´tajı´ se 2024ms. V tabulce 15 jsou vypsa´ny informace o pru˚beˇhu sta-
hova´nı´, kde je uveden pocˇet uzˇivatelu˚, jejizˇ hodnocenı´ bylo ukla´da´no, pocˇet hodnocenı´,
ktera´ se musela projı´t a nakonec de´lka trva´nı´ zpracova´nı´ teˇchto dat. Z grafu 2, ktery´ je
vytvorˇen nad daty v tabulce 15, je pak patrne´ zrychlenı´ stahova´nı´ v za´vislosti na velikosti
jizˇ zpracovany´ch dat. To je zpu˚sobeno tı´m, zˇe kdyzˇ uzˇ je ulozˇeno mnoho filmu˚ v databa´zi
tak nedocha´zı´ k nacˇı´ta´nı´ jejich stra´nek a na´sledne´mu zpracova´nı´.
Celkova´ doba stahova´nı´ vsˇech dat pak nenı´ zna´ma, jelikozˇ dosˇlo beˇhem stahova´nı´ dat
k dveˇma restartu˚m pocˇı´tacˇe, v du˚sledku nahra´nı´ aktualizacı´ na dany´ pocˇı´tacˇ. Program se
pak po opeˇtovne´m spusˇteˇnı´ dostane na mı´sto, kde skoncˇil, rychleji, avsˇak musı´ stejneˇ
projı´t hodneˇ dat znovu.
6.2 Vyhodnocenı´ pra´ce programu pro zpracova´nı´ dat
Tabulka 16 zobrazuje, jak dlouho trva´ obeˇma metoda´m zpracovat podobnost dany´ch
uzˇivatelu˚. Z tabulky je patrne´, zˇe prvnı´ metoda je znacˇneˇ pomala´, a to hlavneˇ kvu˚li sve´mu
cˇaste´mu dotazova´nı´ do databa´ze. Proto take´ byla navrhnuta druha´ metoda, ktera´ vyuzˇı´va´
stejnou podobnostnı´ funkci, avsˇak lisˇı´ se ve zpu˚sobu zpracova´nı´ dat, viz kapitola 5.4.
Obeˇ metody pracujı´ se zı´skany´mi hodnocenı´mi filmu, ktery´ch je 16777702. A z teˇchto
dat musı´ vypocˇı´tat podobnost mezi vsˇemi uzˇivateli. Rychlost vy´pocˇtu podobnosti obou
metod je patrna´ v grafu 3, kde je uvedeno, jak dlouho trvalo obeˇma metoda´m porovnat
stejne´ mnozˇstvı´ uzˇivatelu˚.
Protozˇe prvnı´ metoda byla velmi pomala´, byl program ukoncˇen drˇı´ve nezˇ dosˇlo ke
zpracova´nı´ vsˇech dat. Pomocı´ druhe´ metody jizˇ bylo dosazˇeno pozˇadovane´ho porovna´nı´
a vy´pocˇtu podobnosti vkusu mezi vsˇemi uzˇivateli. Pru˚beˇh celkove´ho zpracova´nı´ pomocı´
druhe´ metody je zobrazen v grafu 4. Graf uda´va´, kolik uzˇivatelu˚ jizˇ meˇlo vypocˇı´ta´ny
vsˇechny podobnosti v zadany´ den. V tabulce 17 jsou vypsa´ny pocˇty uzˇivatelu˚ s hotovy´m
porovna´nı´m v uvedene´ dny. Cˇı´slo jizˇ zpracovany´ch uzˇivatelu˚ roste s cˇasem rychleji
v du˚sledku mensˇı´ho pocˇtu porovna´nı´ u kazˇde´ho dalsˇı´ho uzˇivatele a take´ je to da´no tı´m,
zˇe pozdeˇji zpracova´vanı´ uzˇivatele´ majı´ me´neˇ hodnocenı´ filmu˚.
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Tabulka 15: Tabulka trva´nı´ stahova´nı´ dat z webu u 1, 10 a 100 uzˇivatelu˚
































Obra´zek 2: Graf za´vislost rychlosti stahova´nı´ na velikosti jizˇ zpracovany´ch dat
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1 uzˇivatel 10 uzˇivatelu˚ 100 uzˇivatel 1000 uzˇivatelu˚
I metoda 381839 ms 3282828 ms 29011487 ms 233567772 ms
II metoda 162011 ms 1102344 ms 9631537 ms 81531126 ms
Tabulka 16: Tabulka trva´nı´ vyhodnocenı´ dat u dane´ho pocˇtu uzˇivatelu˚ obou metod





den 0 1 2 6 7 8
uživatel 0 1852 4334 14532 20069 25668


















Obra´zek 3: Cˇasovy´ graf pru˚beˇhu zpracova´nı´ u jednotlivy´ch metod
den 1 2 6 7 8 9
pocˇ. uzˇivatelu˚ 1853 4334 14532 20069 25668 32086
Tabulka 17: Tabulka porovnany´ch uzˇivatelu˚ v za´visloti na cˇase
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den 0 1 2 6 7 8
uživatel 0 1852 4334 14532 20069 25668














































Obra´zek 4: Cˇasovy´ graf pru˚beˇhu vy´pocˇtu podobnosti u uzˇivatelu˚
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6.2.1 Zhodnocenı´ vy´sledku programu pro zpracova´nı´ dat
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole Databa´ze programu pro zpracova´nı´ dat, vy´sledkem bude
velke´ mnozˇstvı´ vypocˇteny´ch podobnostı´ mezi jednotlivy´mi uzˇivateli. Pro zvoleny´ zpu˚sob
ulozˇenı´ by meˇlo by´t v databa´zi pro 86029 uzˇivatelu˚ prˇes 3, 7 miliardy podobnostı´. Do da-
taba´ze vsˇak nejsou ukla´da´ny podobnosti mezi uzˇivateli bez spolecˇne´ho filmu. Vy´sledny´
pocˇet za´znamu˚ v tabulce je pak 1970145458. Tato tabulka, do ktere´ se ukla´dajı´ trˇi pro-
meˇnne´ typu integer a jedna typu float, zabı´ra´ 55GB.
Proble´m pak nasta´va´ prˇi dotazova´nı´ do databa´ze na vy´pis podobnostı´ k dane´mu
uzˇivateli. Dotaz je prˇilisˇ slozˇity´ a vyprsˇı´ cˇas cˇekanı´ na odpoveˇd’. Proble´m je ve zpu˚sobu
ulozˇenı´ dat, kde kvu˚li u´spory mı´sta je kazˇda´ podobnost pro dane´ dva uzˇivatele ulozˇena
jen jednou. Pro rychle´ vyhleda´nı´ by musela by´t dana´ podobnost ulozˇena jesˇteˇ jednou, ale
s prohozeny´m prvnı´m a druhy´m uzˇivatelem. Ulozˇenı´ dat je patrne´ v tabulce 18.
Tabulka slouzˇı´ pouze pro grafickou uka´zku proble´mu s ulozˇenı´m dat. Zˇa´dny´ uzˇivatel
nenı´ samozrˇe´jmeˇ porovna´va´n sa´m se sebou. U prvnı´ho uzˇivatele proble´m prˇi vyhleda´va´nı´
podobnosti nenı´. Prvnı´ uzˇivatel je u vsˇech podobnostı´ jako Uzˇivatel1. Druhy´ uzˇivatel
vsˇak jizˇ nema´ prˇı´mo prˇı´stupnou informaci o podobnosti mezi nı´m a prvnı´m uzˇivatelem.
Poslednı´ uzˇivatel pak musı´ vsˇechny sve´ podobnosti hledat u prˇedchozı´ch uzˇivatelu˚.
Pra´veˇ tato cˇa´st dotazu zpu˚sobı´ dlouhe´ vyhleda´va´nı´ v tabulce, jelikozˇ je tabulka inde-
xova´na podle prvnı´ho uzˇivatele. Vyhleda´va´nı´ z pozice druhe´ho uzˇivatele musı´ pak projı´t
mnoho za´znamu˚.
Tento proble´m mu˚zˇe by´t rˇesˇen dveˇma zpu˚soby. Prvnı´ je doplneˇnı´ tabulky tak,
aby kazˇdy´ uzˇivatel meˇl prˇı´stupne´ vsˇechny sve´ podobnosti z mı´sta Uzˇivatele1. Tento
zpu˚sob vsˇak zdvojna´sobı´ velikost sta´vajı´cı´ tabulky. Velikost tabulky by tak byla 110GB.
Nebo nezateˇzˇovat databa´zi jednı´m slozˇity´m dotazem, ale pomocı´ vı´ce jednoduchy´ch do-
tazu˚ a zpracova´nı´ zı´skany´ch dat dosa´hnout pozˇadovany´ch u´daju˚. Toto rˇesˇenı´ vsˇak bude
cˇasoveˇ mnohem na´rocˇneˇjsˇı´. Lepsˇı´ je tedy prvnı´ varianta, jelikozˇ dlouhe´ cˇeka´nı´ na vypsa´nı´
vy´sledku˚ je nezˇadoucı´.
Nejprve byla vyzkousˇena metoda vı´ce dotazu˚, avsˇak uka´zalo se, zˇe je va´zˇneˇ hodneˇ
pomala´. Za den zvla´dla setrˇı´dit data prˇiblizˇneˇ pro 4000 uzˇivatelu˚, dalsˇı´ uzˇivatele by se
zpracova´vali stejneˇ rychle. Proto byl tento algoritmus zastaven.
Mı´sto neˇho bylo provedeno dopsa´nı´ chybeˇjı´cı´ch za´znamu˚ pro zkompletova´nı´ vy´s-
ledne´ tabulky, aby bylo mozˇne´ zı´skat data jediny´m dotazem. Dopsa´nı´ je provedeno jed-
nodusˇe postupny´m nacˇı´ta´nı´m jednotlivy´ch u´daju˚ z tabulky a prˇehozenı´m id uzˇivatelu˚
mezi sebou. Hodnota podobnosti a pocˇtu filmu˚ zu˚sta´va´ stejna´. I u te´to metody, vsˇak bylo
narazˇeno na vy´sˇe zminˇovany´ proble´m a to velikost databa´ze. Bylo spotrˇebova´no vesˇkere´
volne´ mı´sto na serveru, prˇed dokoncˇenı´m doplneˇnı´ tabulky. Proto byl projekt i s databa´zı´
prˇesunut na server argexpr.vsb.cz.
Avsˇak tak velka´ databa´ze nenı´ vhodna´ pro prezentaci vy´sledku˚. Byla proto vytvorˇena´
nova´ databa´ze, do ktere´ se ulozˇilo ke kazˇde´mu uzˇivateli jen sto uzˇivatelu˚ s nejpodobneˇj-
sˇı´m ohodnocenı´m spolecˇny´ch filmu˚. Z nove´ databa´ze jizˇ nenı´ proble´m potrˇebna´ data
zı´skat pomocı´ jedine´ho dotazu. Tato nova´ mensˇı´ databa´ze je pak vyuzˇita v programu pro
prezentaci vy´sledku˚. Databa´ze tak omezuje mozˇnost vybeˇru pocˇtu uzˇivatelu˚ prˇi vy´pisu
nejpodobneˇjsˇı´ch uzˇivatelu˚.
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Uzˇivatel1 \ Uzˇivatel2 1. uzˇivatel 2. uzˇivatelu˚ 3. uzˇivatel 4. uzˇivatelu˚
1. uzˇivatel X 0,2 1,35 0
2. uzˇivatel X 0,62 4,7
3. uzˇivatel X 0,01
4. uzˇivatel X
Tabulka 18: Tabulka zobrazujı´cı´ zpu˚sob ulozˇenı´ dat podobnosti v databa´zi
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7 Za´veˇr
Na´sledujı´cı´ text shrnuje zı´skane´ poznatky a vy´sledky beˇhem vypracova´va´nı´ te´to pra´ce.
Vytvorˇene´ aplikace pro sbeˇr dat z filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ, vy´pocˇet podobnosti mezi uzˇivateli
a zobrazenı´ vy´sledku˚ podobnosti mezi uzˇivateli plnı´ sve´ stanovene´ funkce. Program
pro zı´ska´nı´ dat z filmove´ socia´lnı´ sı´teˇ (webovy´ robot) vyhleda´va´ pozˇadovana´ data na
stra´nka´ch CˇSFD a ukla´da´ je do databa´ze. Data te´to databa´ze jsou pak vstupnı´mi daty
pro program pro vy´pocˇet podobnosti mezi uzˇivateli. Program urcˇuje podobnost mezi
uzˇivateli na za´kladeˇ spolecˇny´ch filmu˚ mezi uzˇivateli a rozdı´lu ohodnocenı´ teˇchto filmu˚.
Vy´sledky jsou pak opeˇt ulozˇeny do databa´ze. Poslednı´ program pak slouzˇı´ pro vy´pis
podobnostı´ mezi uzˇivateli.
Hlavnı´mi proble´my byla rychlost prova´deˇnı´ stahova´nı´ dat ze stra´nek a vy´pocˇtu˚ po-
dobnostı´. U stahova´nı´ je to zpu˚sobeno mnozˇstvı´m stra´nek, ktere´ je trˇeba projı´t. U vy´pocˇtu˚
podobnostı´ jsou hlavnı´m omezujı´cı´m prvkem dotazy pro manipulaci s daty z databa´ze.
Dalsˇı´m proble´mem byla velikost vy´sledne´ databa´ze porovna´nı´. Nakonec byla vy´sledna´
databa´ze transformova´na na pouze sto uzˇivatelu˚ s nejpodobneˇjsˇı´m hodnocenı´m filmu˚ ke
kazˇde´mu uzˇivateli.
Pro mne je osobnı´m prˇı´nosem osvojenı´ si pra´ce s dotazovacı´m jazykem LINQ a obez-
na´menı´ se s problematikou podobnostnı´ho vyhleda´va´nı´ v datech a s tı´m souvisejı´cı´ch
metricky´ch a nemetricky´ch funkcı´ pro vy´pocˇet dane´ podobnosti.
Mozˇna´ vylepsˇenı´ bych videˇl v urychlenı´ jednotlivy´ch problemovy´ch cˇa´stı´ programu˚.
Take´ by bylo zajı´mave´ vymyslet a naprogramovat jina´ porovna´nı´ (podobnosti) mezi uzˇi-
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A Obsah prˇilozˇene´ho DVD-ROM
• Text pra´ce
• Vytvorˇene´ programy (webovy´ robot, vy´pocˇet podobnosti, vizualizace podobnosti
• Programa´torske´ a uzˇivatelske´ prˇı´rucˇky k programu˚m
• Databa´ze pro pra´ci programu˚
